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Statesman Staff Reporter 
S u n d a y n i g h t u s h e r e d i n 
t h e s e c o n d b i g a c t to a p p e a r 
a t U M D s i n c e t h e s u m m e r . 
A b l o s s o m -
R E V l K V V i n g a r t i s t , 
M a t K e a r -
n e y h a s e x p e r i e n c e d s o m e 
g r e a t s u c c e s s a s of l a t e . T h e 
N a s h v i l l e n a t i v e h a s j u s t 
l a u n c h e d a h e a d l i n i n g t o u r 
af ter s u p p o r t i n g h u g e l y pop-
u l a r a c t s s u c h a s G u s t e r a n d 
J o h n M a y e r . K e a r n e y h a s 
a l s o e n j o y e d b e i n g f e a t u r e d 
o n V H l , G o o d M o r n i n g 
A m e r i c a a s w e l l a s r e c e i v i n g 
h e a v y p l a y o n t h e r a d i o . 
" W e t r y to book a n u p a n d 
c o m i n g b a n d s , " s a i d C o n c e r t 
C h a i r s e n i o r N a t e L a n g e m o . 
" M a t h a s b e e n c l i m b i n g t h e 
pop c h a r t s a n d w e t h o u g h t it 
w o u l d be a good t i m e to book 
h i m . " 
Before t h e doors e v e n 
o p e n e d a t t h e R o m a n o 
G y m n a s i u m , t h e r e w a s a 
p r e - s h o w buffet a n d s e t b y 
S p i r i t u a l R e z . T h e s o u n d w a s 
w a y di f ferent t h a n t h e l a t e r 
a c t s , t h i s b a n d h a d a t r i b a l 
a n d e a r t h y s o u n d y o u e x p e c t 
to h e a r f r o m s e v e r a l m e n i n 
d r e a d s . 
' T h e s e g u y s h a v e e u p h o r i c 
m u s i c t h a t i s r e a l l y s t r a n g e 
b u t a w e s o m e , " s a i d j u n i o r 
LARAMIF. CARLSON/SI.VrtSM.AN 
M a t K e a r n e y s i n g i n g w h i l e p l a y i n g the p i a n o i n the R o m a n o G y m o n S u n d a y n i g h t at U M D . 
E r i c F a u s t . 
O u t s i d e t h e g y m n a s i u m , 
s t u d e n t s h n e d u p for a s 
l o n g a s t w o a n d a h a l f h o u r s 
before t h e s h o w to get to t h e 
front r o w . 
S t u d e n t s p o u r e d into t h e 
v e n u e a t 7:30 p . m . b u t not 
m u c h l a t e r , out c a m e o p e n -
i n g a c t S a n d e r s B u l h k e . 
S a n d e r s w a s q u i e t a n d m o d -
e s t t h r o u g h o u t h i s s e t b u t 
t h e a u d i e n c e took to l i k i n g 
h i m . T h e r e w a s a n a l m o s t 
e e r i e t r a n q u i l i t y i n t h e a i r 
t h r o u g h o u t t h e v e n u e a s 
e v e r y t h i n g fe l l s i l e n t l i s t e n -
i n g to h i s s o u t h e r n b l u e s . T h e 
C r o w d s e e m e d i m p r e s s e d 
w i t h b o t h h i s v o c a l r a n g e 
w h i c h r i v a l s e v e n t h e U k e s 
of D a m i e n R i c e c o u p l e d w i t h 
a m a s t e r y of a c o u s t i c , a n d 
s t e e l l a p g u i t a r s . A b o v e a l l 
e l s e y o u c o u l d r e a l l y w i t n e s s 
h o w m u c h h e c a r e d a b o u t h i s 
m u s i c , a n d w h a t h e w a s s i n g -
i n g ; s o m e t h i n g a lot of a r t i s t s 
a r e m i s s i n g t h e s e d a y s . 
" I l i k e h i s m u s i c . H e defi -
K E A R N E Y to page 14 
Sex crimes become more common on campus 
( W R A C ) . 
M a n y v i c t i m s of s e x u a l a s s a u l t m a y 
not feel c o m f o r t a b l e r e p o r t i n g t h e c r i m e 
to t h e c a m p u s pohce , a n d m a y not s e e k 
h e l p f r o m o n - c a m p u s s e r v i c e s s u c h a s 
W R A C or P r o g r a m to A i d V i c t i m s of 
S e x u a l A s s a u l t ( P A V S A ) , a c c o r d i n g to 
L e G a r d e . 
" I t ' s b e e n m y e x p e r i e n c e t h a t t h e r e 
a r e n u m e r o u s r e a s o n s for people not to 
r e p o r t ( s e x u a l a s s a u l t ) , " s a i d L e G a r d e . 
" E m b a r r a s s m e n t c o u l d be one of t h o s e 
c a u s e s . O t h e r s m a y be a f r a i d of r e t r i -
S E X C R I M E S to page 5 
By M e l i s s a S c h m i d t 
Statesman Staff Reporter 
W i t h t h e r e c e n t fe lony c h a r g e s a g a i n s t 
s t u d e n t M i c h a e l B i r k for d i s s e m i n a t i o n 
of p o r n o g r a p h y a n d p o s s e s s i o n of c h i l d 
p o r n , s t u d e n t s a n d f a c u l t y a r e b e c o m -
i n g m o r e a w a r e of t h e s e t y p e s of c r i m e s 
a t U M D , a c c o r d i n g to S g t . "T im L e G a r d e 
of c a m p u s pol ice . 
L e G a r d e s a i d t h a t t h e c a m p u s pol ice 
d e p a r t m e n t i n v e s t i g a t e d a n o t h e r p o r n 
p o s s e s s i o n c a s e i n A p r i l of 2 0 0 5 , w h i c h 
r e s u l t e d i n s i m i l a r c h a r g e s . 
" T h e s t u d e n t w a s c o n v i c t e d a n d 
r e c e i v e d p r o b a t i o n , " s a i d L e G a r d e . 
" H o w e v e r , I r e c e n t l y l e a r n e d t h a t t h e 
p e r s o n v i o l a t e d h i s p r o b a t i o n a n d i s 
n o w i n c a r c e r a t e d a t t h e p r i s o n i n S t . 
C l o u d . " 
A l o n g w i t h c h a r g e s of p o r n p o s s e s -
s i o n , s e x u a l a s s a u l t a n d r a p e a r e i n a 
c a t e g o r y of m o r e c o v e r t a n d o b s c u r e 
c r i m e s , a c c o r d i n g to L e G a r d e . 
" S e x u a l a s s a u l t i s p o s s i b l y t h e m o s t 
u n d e r r e p o r t e d c r i m e c o m m i t t e d , " s a i d 
K a t y B r a n d o s , a n i n t e r n m e m b e r of 
W o m e n ' s R e s o u r c e a n d A c t i o n C e n t e r 
U M D s t u d e n t s 
t r a v e l t o t h e 
S t a t e C a p i t o l 
B y J o e l R u n c k 
Statesman Staff Reporter 
O n F e b . 28 , m e m b e r s f r o m 
a l l e i g h t c h a p t e r s of M i n n e -
s o t a P u b l i c I n t e r e s t R e s e a r c h 
G r o u p ( M P I R G ) t r a v e l e d to 
t h e s t a t e c a p i t a l for S t u d e n t 
A c t i o n D a y to d i s c u s s glob-
a l w a r m i n g a n d af fordable 
h o u s i n g w i t h s t a t e l e g i s l a -
tors . 
M e m b e r s of M P I R G d i r e c t -
ed t h e i r m a i n focus t o w a r d s 
t h e G l o b a l W a r m i n g M i t i g a -
t i o n A c t , a p r o p o s e d s t a t e b i l l 
t h a t w o u l d c a p g r e e n h o u s e 
g a s e m i s s i o n s a t 15 p e r c e n t 
b e l o w 2 0 0 5 l e v e l s b y t h e y e a r 
2 0 1 5 . T h i s b i l l h e a v i l y a p p l i e s 
to t h e p o w e r sector by u s i n g a 
c a p a n d t r a d e s y s t e m to l i m i t 
a i r p o l l u t a n t s e m i t t e d b y 
e l e c t r i c p l a n t s , a c c o r d i n g to 
a s t a t e b i l l s u m m a r y . U n d e r 
S e c t i o n 5 of t h i s p r o p o s e d 
l e g i s l a t i o n , p o w e r p l a n t s 
t h a t e x c e e d r e g u l a t o r y l i m i t s 
w i l l be fined, w h i l e t h o s e t h a t 
a r e be low r e s t r i c t i o n s , c a n 
s e l l e x c e s s u n i t s i n t h e f o r m 
of c r e d i t s to o t h e r p l a n t s . 
' T o n h a v e to r e c o g n i z e t h a t 
w e a l r e a d y h a v e p a s s e d t h e 
s t r o n g e s t r e n e w a b l e e n e r g y 
s t a n d a r d i n t h e n a t i o n , " s a i d 
S e n . Y v o n n e P r e t t n e r - S o l o n , 
D F L - D u l u t h a n d c o - a u t h o r of 
t h e G l o b a l W a r m i n g M i t i g a -
t i o n A c t . " W e a r e a l s o go ing 
to p a s s a c o n s e r v a t i o n a n d 
e n e r g y eff iciency b i l l t h a t w i l l 
r e q u i r e a r e d u c t i o n i n p o w e r 
u s a g e , a n d t h i s i s going to be 
v e r y c o s t l y to t h e p o w e r c o m -
p a n i e s . " 
A s for t h e i s s u e of g l o b a l 
w a r m i n g , U M D M P I R G 
O r g a n i z i n g D i r e c t o r , P e t e r 
S t a r z y n s k i s a i d U M D s t u -
d e n t s s h o u l d be c o n c e r n e d 
a b o u t h o w t h e y c o n t r i b u t e to 
t h e p r o b l e m . 
" I t ' s s o m e t h i n g t h a t affects 
A C T I O N to page 5 
Local Spring Break 
alternatives. 
See 
Centerspread. 
U M D : only college 
nationwide with 
Kinesis training. 
See page 3 1 . 
Check out the 
'Vagina 
Monologues' 
See page 14. 
P A G E 2 NEWS 
'NEWS NOW 
NORTHLANDERS 
K E E P ELECTRONICS 
D U L U T H , M i n n . ( A P ) 
— M a n y D u l u t h - a r e a r e s i -
d e n t s a r e not w i l l i n g to p a y 
to r e c y c l e t h e i r o ld e l e c t r o n -
^ i c s , a c c o r d i n g to a 
r o t a t e r e c e n t s u r v e y . 
A l m o s t a t h i r d of t h e h o u s e -
h o l d s s u r v e y e d r e p o r t e d 
h o a r d i n g o l d e l e c t r o n i c s . 
" P e o p l e a r e n ' t s u r e w h a t 
to do, or h a v e h e a r d s t o r i e s 
of e x o r b i t a n t p r i c e s , so t h e i r 
c o m p u t e r s a n d t e l e v i s i o n s a r e 
s t a c k i n g u p a t h o m e , " s a i d 
K a r e n A n d e r s o n , d i r e c t o r of 
c o m m u n i t y r e l a t i o n s for t h e 
W e s t e r n L a k e S u p e r i o r S a n i -
t a r y D i s t r i c t ( W L S S D ) . 
T h e W L S S D h i r e d Z e n i t h 
R e s e a r c h G r o u p i n D u l u t h 
to c o n d u c t t h e s u r v e y of 6 1 0 
people i n D u l u t h , H e r m a n -
t o w n , C l o q u e t , E s k o a n d 
n e i g h b o r i n g t o w n s h i p s . O f 
t h o s e w h o a r e h o l d i n g onto 
o ld e l e c t r o n i c s , 2 1 p e r c e n t 
s a i d t h e r e c y c l i n g cost w a s 
p r o h i b i t i v e a n d a n o t h e r 17 
p e r c e n t w e r e u n s u r e h o w to 
d i s p o s e t h e m . 
N e a r l y 73 p e r c e n t s a i d t h e y 
w e r e v e r y l i k e l y or s o m e -
w h a t l i k e l y to r e c y c l e t h e i r 
e l e c t r o n i c s i f t h e p r i c e w a s 
l o w e r . 
I t cos ts $ 1 0 to r e c y c l e a 
c o m p u t e r m o n i t o r o r T V . 
I t e m s s u c h a s p r i n t e r s a n d 
fax m a c h i n e s a r e $5 , a n d 
s m a l l e r e l e c t r o n i c s l i k e c e l l 
p h o n e s a n d c o m p u t e r g a m e s 
a r e free , A n d e r s o n s a i d . 
T h o s e p r i c e s c o u l d be 
r e d u c e d o r e l i m i n a t e d , i f 
s t a t e l a w m a k e r s a p p r o v e leg -
i s l a t i o n t h a t w o u l d r e q u i r e 
c o m p a n i e s m a k i n g t e l e v i -
s i o n s a n d c o m p u t e r s s o l d i n 
M i n n e s o t a to p a y a fee to off-
s e t t h e cost of r e c y c l i n g t h e i r 
p r o d u c t s . 
I n J u l y , M i n n e s o t a out -
l a w e d s i m p l y t h r o w i n g a w a y 
e l e c t r o n i c s , w h i c h c a n c o n -
t a i n tox ic s u b s t a n c e s i n c l u d -
i n g m e r c u r y , l e a d a n d a r s e -
n i c . 
T H E 
S T A T E S M A N 
V A L U E S Y O U R 
O P I N I O N . 
E M A I L U S A T 
statesma@d.umn. 
edu. 
F A T H E R K I L L S HIS 
C H I L D IN CRASH 
B E D F O R D , I n d . ( A P ) — F e d -
e r a l a n d s t a t e i n v e s t i g a t o r s 
w e r e t r s d n g to d e t e r m i n e 
T u e s d a y w h y a m a n took 
N h i s 8 - y e a r - o l d a r i o n d a u g h t e r u p i n a 
s m a l l p l a n e a n d t h e n c r a s h e d 
it i n t o h i s f o r m e r m o t h e r - i n -
l a w ' s h o m e , k i l l i n g t h e l i t t l e 
g i r l a n d h i m s e l f . 
E r i c J o h n s o n s t r a p p e d 
d a u g h t e r E m i l y into t h e p a s -
s e n g e r s e a t of a l e a s e d , s i n -
g l e - e n g i n e C e s s n a o n M o n -
d a y a n d took off f r o m V i r g i l I . 
G r i s s o m M u n i c i p a l A i r p o r t , 
pol ice s a i d . M o m e n t s l a t e r , 
t h e a i r c r a f t s l a m m e d into t h e 
s i d e of V i v i a n P a c e ' s h o u s e i n 
t h i s s o u t h e r n I n d i a n a c i t y . 
S t a t e a n d B e d f o r d pol ice 
w e r e t r e a t i n g t h e c r i m i n a l 
i n v e s t i g a t i o n a s a s u i c i d e a n d 
h o m i c i d e . S t a t e P o l i c e 1st 
S g t . D a v e B u r s t e n s a i d . N o 
note of e x p l a n a t i o n h a d y e t 
b e e n f o u n d , B u r s t e n s a i d . 
" I t i s j u s t g u t - w r e n c h i n g to 
t h i n k about w h a t w a s h a p -
p e n i n g to t h a t c h i l d j u s t p r i o r 
to t h e c r a s h , " h e s a i d . 
T h e N a t i o n a l T r a n s p o r t a -
t i o n S a f e t y B o a r d i n v e s t i g a -
t i o n c o u l d t a k e u p to a y e a r . 
E m i l y d i d n ' t go to s c h o o l 
M o n d a y , a n d h e r m o t h e r , 
B e t h J o h n s o n , a r r i v e d a t 
B e d f o r d pol ice h e a d q u a r t e r s 
a b o u t 11 :30 a . m . to s a y s h e 
b e l i e v e d h e r e x - h u s b a n d h a d 
a b d u c t e d t h e g i r l , B u r s t e n 
s a i d . 
B y t h e n , i n v e s t i g a t o r s 
a l r e a d y w e r e e x a m i n i n g t h e 
w r e c k a g e of t h e p l a n e c r a s h 
a t P a c e ' s h o m e i n B e d f o r d , 
a b o u t 20 m i l e s s o u t h of 
B l o o m i n g t o n . 
B u r s t e n s a i d T u e s d a y t h a t 
pol ice u n d e r s t o o d t h e f a t h e r 
a n d d a u g h t e r h a d b e e n o n a 
t r i p . H e s a i d B e t h J o h n s o n 
g a v e speci f ic i n f o r m a t i o n 
a b o u t a n a l l e g e d a b d u c t i o n , 
b u t h e d e c l i n e d to r e l e a s e 
d e t a i l s . 
" A l l of t h o s e t h i n g s togeth -
e r l e a d u s i n t h e d i r e c t i o n 
t h a t t h i s w a s done i n t e n t i o n -
a l l y , " h e s a i d T u e s d a y . 
B u r s t e n s a i d e y e w i t n e s s 
a c c o u n t s of t h e p l a n e ' s m o v e -
m e n t s j u s t before t h e c r a s h 
l e d pol ice to s u s p e c t t h e 
c r a s h w a s d e h b e r a t e , a s d i d 
t h e r e l a t i o n s h i p s i n v o l v e d . 
" 1 t h o u g h t h e w o u l d do 
s o m e t h i n g to get b a c k a t 
B e t h , " P a c e s a i d . " H e w a s a 
v e r y p o s s e s s i v e p e r s o n . H e 
got w h a t h e w a n t e d . " 
INDONESIA H I T 
B Y E A R T H Q U A K E 
P A D A N G , I n d o n e s i a ( A P ) 
— A p o w e r f u l e a r t h q u a k e 
c r u m p l e d h o u s e s a c r o s s a 
l a r g e s w a t h of w e s t e r n I n d o -
Wr I I n e s i a o n T u e s d a y , 
W o r l d k i l l i n g a t l e a s t 
70 people a n d i n j u r i n g h u n -
d r e d s , a u t h o r i t i e s s a i d , p r e -
d i c t i n g t h a t t h e t o l l w o u l d 
r i s e . 
T h e m a g n i t u d e 6.3 q u a k e 
s t r u c k o n S u m a t r a i s l a n d 
a n d w a s felt a s f a r a w a y a s 
n e i g h b o r i n g M a l a y s i a a n d 
S i n g a p o r e , w h e r e s o m e t a l l 
b u i l d i n g s w e r e e v a c u a t e d . 
I t w a s fo l lowed b y s e v e r a l 
s t r o n g a f t e r s h o c k s . 
" W o m e n w e r e c r y i n g o u t 
i n t e r r o r . W e a l l j u s t fled a s 
q u i c k l y a s w e c o u l d , " s a i d 
A l p i o n , a w e l d e r i n t h e s e a -
s i d e t o w n of P a d a n g w h o u s e s 
a s i n g l e n a m e . A l o n g w i t h 
t h o u s a n d s of o t h e r s , h e w a s 
r u n n i n g to h i g h e r g r o u n d , 
f e a r i n g a t s u n a m i t h a t n e v e r 
c a m e . 
I n d o n e s i a s t r a d d l e s one of 
t h e w o r l d ' s m o s t s e i s m i c a l l y 
v i o l e n t z o n e s a n d h a s b e e n 
h i t b y a s t r i n g of n a t u r a l 
d i s a s t e r i n r e c e n t y e a r s , t h e 
m o s t d e a d l y b e i n g t h e 2 0 0 4 
t s u n a m i t h a t k i l l e d 160 ,000 
people o n S u m a t r a ' s n o r t h -
e r n t i p . 
I n d o n e s i a n C a b i n e t S e c r e -
t a r y S u d i S i l a l a h i t o l d r e p o r t -
e r s i n J a k a r t a t h a t a t l e a s t 
70 people h a d b e e n k i l l e d 
b y t h e q u a k e , w h i c h h i t t h e 
i s l a n d ' s w e s t e r n c o a s t . T h e 
w o r s t - a f f e c t e d a r e a a p p e a r e d 
to be S o l o k , a b u s t l i n g t o w n 
c lose to t h e e p i c e n t e r w h e r e 
t w o c h i l d r e n w e r e k i l l e d b y 
f a l l i n g d e b r i s o n a school 
p l a y g r o u n d . 
D o z e n s of b u i l d i n g s h a d 
b e e n d e s t r o y e d a n d h u n d r e d s 
o t h e r s d a m a g e d , l o c a l pol ice 
c h i e f L t . C o l . B u d i S a r w o n o 
s a i d . T V footage s h o w e d a 
flattened t h r e e - s t o r y h o m e 
a n d t h i c k c r a c k s i n t h e r o a d . 
" S o f a r w e h a v e r e c o v e r e d 
19 bodies a n d h u n d r e d s of 
i n j u r e d p e o p l e , " S a r w o n o 
s a i d . " T h e t w o h o s p i t a l s a r e 
o v e r w h e l m e d w i t h v i c t i m s . " 
L o c a l g o v e r n m e n t s p o k e s -
m a n H a s r u l P i l i a n g s a i d 
t h e n u m b e r of d e a d " w o u l d 
l i k e l y r i s e " b e c a u s e to l l s f r o m 
r e m o t e a r e a s w e r e s t i l l b e i n g 
c o l l e c t e d a n d t h e r e w e r e 
r e p o r t s of o t h e r s t r a p p e d , 
u n d e r d e b r i s . 
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W R A C h o s t s ' B r o w n B a g ' e v e n t s 
B y G i n a W i l k e n 
Statesman Staff Reporter 
T h e W o m e n ' s R e s o u r c e 
a n d A c t i o n C e n t e r ( W R A C ) 
i s h o s t i n g a s e r i e s of " B r o w n 
B a g " e v e n t s t h r o u g h o u t 
M a r c h a s a n e d u c a t i o n a l tool 
for s t u d e n t s a n d staff . T h e 
e v e n t s a r e c a l l e d " B r o w n 
B a g s " b e c a u s e t h e y h a p p e n 
d u r i n g l u n c h h o u r , f e a t u r i n g 
d i f ferent k e y n o t e s p e a k e r s 
a n d d i s c u s s i o n s e v e r y w e e k . 
L a s t w e e k ' s s p e a k e r , E d 
H e i s l e r , d i s c u s s e d p o w e r a n d 
c o n t r o l i n r e l a t i o n s h i p s . 
H e i s l e r w o r k s a t t h e S a f e 
H a v e n S h e l t e r for B a t t e r e d 
W o m e n a n d s a i d t h e s h e l t e r 
i s l o o k i n g for w a y s to s u p p o r t 
t h e c a m p u s c o m m u n i t y . 
H e i s l e r f o c u s e d o n v i o l e n c e 
i n r e l a t i o n s h i p s a n d h o w to 
m a i n t a i n a h e a l t h y r e l a t i o n -
s h i p . 
" T h e m e a n i n g of p a r t n e r -
s h i p i s one of t h o s e s l i p p e r y 
t o p i c s , " s a i d H e i s l e r . 
T w e n t y - o n e p e r c e n t of co l -
lege s t u d e n t s ( w o m e n a n d 
m e n ) r e p o r t t h e y h a v e e x p e -
r i e n c e d d a t i n g v i o l e n c e b y a 
c u r r e n t p a r t n e r , a c c o r d i n g 
to t h e N a t i o n a l C o a h t i o n 
A g a i n s t D o m e s t i c V i o l e n c e . 
M a n y o r g a n i z a t i o n s r e s o r t 
to t h e P o w e r a n d C o n t r o l 
W h e e l a s a m o d e l of h o w t h e 
di f ferent f o r m s 
of v i o l e n c e 
r e i n f o r c e e a c h 
o t h e r . 
" I n r e l a t i o n -
s h i p s , i t ' s a l l 
a b o u t c o n t r o l , " 
s a i d H e i s l e r . 
T h e P o w e r 
a n d C o n t r o l 
W h e e l w a s c r e -
a t e d i n D u l u t h 
b y t h e D o m e s -
t i c A b u s e I n t e r -
v e n t i o n P r o j e c t 
to d e s c r i b e 
b e h a v i o r s t h a t U M D s o p h o m o r e E m i l y S h e r m e r receives 
a r a l y s t e m i n i n f o r m a t i o n from E d H e i s l e r last w e e k . 
v i o l e n t r e l a -
t i o n s h i p s . 
H e i s l e r d i s c u s s e d h o w t h e 
w h e e l i s u s e d a t t h e s h e l t e r 
a n d h o w i t i s a h e l p f u l tool . 
T w e n t y to 30 p e r c e n t of 
college r e l a t i o n s h i p s i n c l u d e 
i n c i d e n t s of b o t h v e r b a l a n d 
. p h y s i c a l a b u s e , a n d m o r e 
t h a n h a l f of w o m e n i n t h e 
U . S . r e p o r t h a v i n g e x p e r i -
e n c e d v i o l e n c e a t t h e h a n d s 
of a s p o u s e or r o m a n t i c p a r t -
n e r , a c c o r d i n g to a s t u d y b y 
t h e U n i v e r s i t y of T e x a s - A u s -
t i n . 
" D o m e s t i c v i o l e n c e a n d b a t -
t e r i n g s o m e t i m e s go t o g e t h e r 
b u t a r e not t h e s a m e t h i n g , " 
s a i d E d H e i s l e r . " T h e differ-
e n c e i s b a t t e r i n g i s a p r o -
c e s s . " 
H e i s l e r e x p l a i n e d h o w b a t -
t e r i n g o c c u r s o v e r a m a t t e r of 
t i m e w h i l e d o m e s t i c v i o l e n c e 
c a n be j u s t one e v e n t . 
D o m e s t i c v i o l e n c e i s a 
m a j o r p u b l i c h e a l t h p r o b l e m 
t h a t e x c e e d s $5 .8 b i l l i o n e a c h 
y e a r i n t h e U n i t e d S t a t e s i n 
h e a l t h - r e l a t e d costs , a c c o r d -
i n g to t h e C e n t e r s for D i s e a s e 
C o n t r o l i n 2 0 0 3 . 
U M D P r o f e s s o r R u n a 
D a s w i l l be s p e a k i n g a b o u t 
r e p l a y i n g o r i e n t a h s m for 
n e x t w e e k ' s e v e n t . 
Gina Wilken is at 
wilke 121 @d.umn.edu. 
UMD celebrates Women's 
History throughout March 
B y S a r a J o c h e m s 
Statesman Staff Reporter 
I n t e r n a t i o n a l W o m e n ' s 
D a y ( I W D ) k i c k s off a m o n t h 
of c e l e b r a t i o n k n o w n a s 
W o m e n ' s H i s t o r y M o n t h a t 
U M D . 
T h e first I n t e r n a t i o n a l 
W o m e n ' s d a y w a s i n F e b r u -
a r y 1909 , a c c o r d i n g to S u s a n a 
P e l a y o - W o o d w a r d , W o m e n ' s 
H i s t o r y m a i n c h a i r w o m a n . 
T h i s i s a n off icial h o l i d a y 
i n not o n l y A m e r i c a , b u t s e v -
e r a l o t h e r c o u n t r i e s i n c l u d -
i n g : A r m e n i a , R u s s i a , A z e r -
b a i j a n , B e l a r u s , B u l g a r i a , 
U k r a i n e , a n d V i e t n a m , s a i d 
P e l a y o - W o o d w a r d . 
I W D i s a l s o a w a k e - u p c a l l 
for m a n y of t h e i s s u e s t h a t 
w o m e n a r e f a c e d w i t h o n a 
d a y - t o - d a y b a s i s . 
" T h e s e i s s u e s r a n g e f r o m 
d o m e s t i c a b u s e to s e x u a l 
o r i e n t a t i o n , w o r k w a g e s a n d 
m o r e s i m p l y t h e i n e q u a l -
i t y t h a t s t i l l e x i s t s b e t w e e n 
m e n a n d w o m e n , " s a i d N j o k i 
K a m a u , U M D W o m e n S t u d -
i e s D e p a r t m e n t c h a i r w o m a n . 
U M D w i l l l a u n c h I W D 
w i t h a c e l e b r a t i o n t o d a y f r o m 
1 1 a . m - 1 p . m . i n t h e K i r b y 
L o u n g e , w h e r e m u s i c , p o e t r y 
a n d free food w i l l be p r o v i d -
e d . 
T h e u n i v e r s i t y w U l a l s o 
h a v e ' T h e V a g i n a M o n o -
l o g u e s " i n t h e K i r b y B a l l r o o m 
t o n i g h t . 
' T h e V a g i n a M o n o l o g u e s ' 
w e r e o r i g i n a l l y t h e s t o r i e s 
E v e E n s t e r c o m p i l e d of 2 0 0 
w o m e n f r o m a r o u n d t h e 
w o r l d , " s a i d U M D f r e s h m a n 
a n d o r g a n i z e r of t h i s e v e n t 
L i n d a G o k e e - R i n d a l . 
A t 7:30 p . m . s t u d e n t s w i l l 
p e r f o r m t h e m o n o l o g u e s for 
s t u d e n t s a n d t h e g e n e r a l 
p u b h c . 
" E n s t e r ' s p l a y w o n h e r t h e 
O B I E a w a r d i n 1996 , w h i c h 
i s . t h e o f f - b r o a d w a y p l a y 
a w a r d , " s a i d G o k e e - R i n d a l . 
D u r i n g t h e m o n t h of M a r c h , 
I W D a c t i v i t i e s w i l l be s p o n -
s o r e d b y a c o m m i t t e e m a k i n g 
u p U M D ' s W o m e n S t u d i e s 
r e p r e s e n t a t i v e s . W o m e n ' s 
R e s o u r c e a n d A c t i o n C e n t e r 
a n d s t u d e n t s . 
U M D i s c e l e b r a t i n g I W D 
a n d W o m e n ' s H i s t o r y M o n t h 
w i t h U W - S u p e r i o r a n d S t . 
S c h o l a s t i c a col leges . 
" W e w a n t to m a k e t h i s be 
a c e l e b r a t i o n w i t h i n a l a r g e r 
c o m m u n i t y , " s a i d K a m a u . 
Sara Jochems is at 
jochOO 19@d.umn.edu. 
f 
S t u d e n t E m p l o y e e 
O p p o r t u n i t i e s 
F u l l & P a r t T i m e s h i f t s a r e a v a i l a b l e 
(Some restrictions may apply on the part time positions) 
(supervised by) 
C u s t o d i a l JimPohi 
B u i l d i n g M a i n t e n a n c e Ben Thompson 
S . W . A . T . -Jay Hailing 
(SWAT is labor style work inside and out) 
UMD Housing has SUMMER 2007 
emproyee opportunities. 
'^ you plan to 
posit ion;;:;:? 
T h e r e w i l l b e s o m e o v e r t i m e . 
N o r m a l w o r k s s h i f t s a r e M o n d a y - F r i d a y , 8 : 0 0 a m t o 4 : 3 0 p m . 
S o m e w e e k e n d s a s n e e d e d o r a s s i g n e d , 9 : 0 0 a m t o 5 : 3 0 p m . 
S h i f t s m a y v a r y a s n e e d e d . 
J o b s s t a r t M a y 1 2 a n d e n d S e p t e m b e r 3 , 2 0 0 7 . T h e r e w i l l b e s o m e p a r t 
t i m e p o s i t i o n s t h a t w i l l b e a v a i l a b l e i n t o t h e s c h o o l y e a r . 
A p p l i c a t i o n s w i l l b e a v a i l a b l e b e g i n n i n g o n F e b . 2 7 , 2 0 0 7 . 
B u i l d i n g M a i n t e n a n c e O f f i c e , 
1 0 3 L a k e S u p e r i o r H a i l 
Between 8:30am to 4pm 
Monday through Friday 
and 12 noon to 5pm on 
Saturdays and Sundays 
7?7/s positiohis one for which candidates who recieve conditional job 
offer are required to have a completed background check. 
A C T I O N 
c o n t i n u e d f rom front 
e v e r y o n e , a n d i t ' s s o m e t h i n g t h a t 
e v e r y o n e i s a f f e c t i n g , " s a i d S t a r s y z n -
s k i . " I t h i n k t h e s o l u t i o n s c o m e t w o -
fold. I t c o m e s f r o m p e r s o n a l d e c i -
s i o n s a n d s u p p o r t i n g a p p r o p r i a t e 
e g i s l a t i o n l i k e t h e G l o b a l W a r m i n g 
M i t i g a t i o n A c t . " 
A n o t h e r h i g h l i g h t of t h i s l e g i s l a -
t i o n i s t h a t i t w o u l d p r o h i b i t c o n -
s t r u c t i o n of n e w e n e r g y f a c i l i t i e s i n 
M i n n e s o t a t h a t c o n t r i b u t e to c a r -
b o n e m i s s i o n s u n t i l t h e y e a r 2 0 0 9 , 
a c c o r d i n g to a s t a t e b i l l s u m m a r y . 
M P I R G s t a t e r e p r e s e n t a t i v e s t r a v -
e l e d to D u l u t h p r i o r to S t u d e n t A c t i o n 
D a y to r a l l y s t u d e n t s u p p o r t b e h i n d 
t h i s p r o p o s e d l e g i s l a t i o n . E v e n 
t h o u g h P r e t t n e r S o l o n c o - a u t h o r e d 
t h e G l o b a l W a r m i n g M i t i g a t i o n A c t , 
s o m e w e r e w o r r i e d t h a t s h e m i g h t 
not f u l l y s u p p o r t t h i s l e g i s l a t i o n d u e 
to o u t s i d e p r e s s u r e . 
" S h e i s b e i n g h e a v i l y i n f l u e n c e d 
b y M i n n e s o t a P o w e r , " s a i d L i n d s a y 
D a h l , M P I R G p u b l i c p o l i c y a d v o c a t e . 
" S h e h a s to k n o w s h e h a s t h e g r a s s -
roots s u p p o r t . " 
H o w e v e r , P r e t t n e r S o l o n t h o u g h t 
o t h e r w i s e . 
" T h a t ' s r i d i c u l o u s , " s h e s a i d . " I ' v e 
b e e n m e e t i n g w i t h people o n a d a i l y 
b a s i s . I a b s o l u t e l y do s u p p o r t i t . " 
L a s t w e e k , S t a r z y n s k i a n d o t h e r 
M P I R G r e p s c o m p i l e d a p e t i t i o n i n 
f a v o r of t h e G l o b a l W a r m i n g M i t i g a -
t i o n A c t w i t h over 4 0 0 s i g n a t u r e s to 
p r e s e n t to P r e t t n e r S o l o n o n S t u d e n t 
A c t i o n D a y . 
" W h e n w e got to h e r office, s h e 
k i n d of looked a t u s s t r a n g e l y l i k e 
' W h y w o u l d y o u p r e s e n t t h i s to m e , ' " 
s a i d S t a r z y n s k i . 
N o t e v e r y o n e c o m p l e t e l y s u p p o r t s 
t h i s l e g i s l a t i o n , a s s o m e l e g i s l a t o r s 
i n s i s t t h a t f u r t h e r r e s e a r c h i s n e e d -
e d before c o m m i t t i n g to t h i s b i l l . 
" F i r s t of a l l , w e n e e d to develop a 
c a p a n d t r a d e s y s t e m , " s a i d R e p . A m y 
K o c h , R - B u f f a l o . " W e don't h a v e one. 
I t h i n k w e n e e d to look a t t h e differ-
e n t p r o p o s a l s , h o w t h e y ' l l affect t h e 
S t a t e of M i n n e s o t a , a n d I t h i n k w e 
d e f i n i t e l y n e e d to p u t f o r t h a s t u d y 
t h i s y e a r . " 
T h e o t h e r p iece of s t a t e l e g i s l a t i o n 
t h a t w a s a d d r e s s e d i n S t . P a u l b y 
M P I R G w a s t h e H o u s i n g S o l u t i o n s 
A c t . T h i s b i l l w o u l d a p p r o p r i a t e 
a b o u t 4 2 p e r c e n t of r e v e n u e g e n e r -
a t e d f r o m a d e e d t a x i n c r e a s e to t h e 
M i n n e s o t a H o u s i n g F i n a n c e A g e i i c y 
t r u s t f u n d , w h i c h w o u l d be u s e d for 
r e n t a l a s s i s t a n c e , a c c o r d i n g to a 
s t a t e b i l l s u m m a r y . 
S t a r z y n s k i s a i d t h e i d e a b e h i n d 
t h e H o u s i n g S o l u t i o n s A c t i s t h a t 
e v e r y p e r s o n w h o w o r k s a f u U t i m e 
job s h o u l d be a b l e to afford a h o u s e 
a n d t h a t t h i s l e g i s l a t i o n i s t a r g e t e d 
to people a t or j u s t above m i n i m u m 
w a g e i n c o m e s . 
D e s p i t e s o m e di f ferences i n o p i n -
[ P A G E 5 
i o n s . S t u d e n t A c t i o n D a y w a s l a r g e -
l y r e g a r d e d a s a s u c c e s s o n a l l s i d e s . 
B o t h S t a r z y n s k i a n d D a h l s a i d t h a t 
s t u d e n t vo ices w e r e a c k n o w l e d g e d 
b y e l e c t e d officials a n d t h a t i t w a s a 
g r e a t o p p o r t u n i t y for s t u d e n t s a n d 
l e g i s l a t o r s to h a v e t h e i r o p i n i o n s 
r e c e i v e d . 
" I r e a l l y e n j o y e d m e e t i n g w i t h t h e 
s t u d e n t s , " s a i d K o c h . " T h e y w e r e 
r e a l l y p a s s i o n a t e a b o u t w h a t t h e y ' r e 
doing , a n d t h a t , I t h i n k , i s f a n t a s -
t i c . " 
Joel Runck is at 
runcOO 14@>d.umn.edu. 
mm® 
H i l l 
w w w . d . u m n . e d u / s t a t e s m a n 
S E X C R I M E S 
continued from front 
b u t i o n , t e s t i f y i n g i n c o u r t a n d 
s o m e s i m p l y don't w a n t to be 
i n v o l v e d d u e to t h e i n c o n v e -
n i e n c e of i t . " 
B e c a u s e of t h i s l a c k of 
r e p o r t e d s e x u a l a s s a u l t a n d 
r a p e c r i m e s , m a n y people 
a r e n ' t a w a r e of t h e a b u n -
d a n c e of t h e s e c r i m e s o n c a m -
p u s , a c c o r d i n g to B r a n d e s . 
" S e x u a l a s s a u l t c a n h a p p e n 
to a n y o n e a n d s e x u a l a s s a u l t s 
d e f i n i t e l y h a p p e n o n college" 
c a m p u s e s , " s a i d B r a n d e s . 
T h i s p r e s u m p t i o n o b s c u r e s 
often a n d m a y be s l i g h t l y 
m i s l e a d i n g , s h e s a i d . 
" I f y o u look i n t h e " S a f e t y 
a n d S e c u r i t y o n C a m p u s " bro -
c h u r e s , t h e y w i l l l e a d y o u to 
b e l i e v e t h a t t h e r e h a v e b e e n 
no r a p e s o n t h e U M D c a m -
p u s i n t h e l a s t four y e a r s , " 
s a i d B r a n d e s . " H o w e v e r , t h i s 
s t a t i s t i c i s o n l y r e f e r r i n g to 
c r i m e s t h a t h a v e b e e n p r o s -
e c u t e d . " 
T h e r e a r e a l a r g e n u m b e r of 
s e x u a l a s s a u l t a n d r a p e c a s e s 
w h i c h go u n r e p o r t e d a n d a r e 
not p r o s e c u t e d , a c c o r d i n g to 
B r a n d e s . 
" W e ( W R A C ) r e c e i v e f e w 
c a s e s of s e x u a l a s s a u l t o n 
c a m p u s p e r y e a r , b u t w e 
k n o w t h e y a r e h a p p e n i n g a 
lot m o r e t h a n t h e y a r e b e i n g 
r e p o r t e d , " s h e s a i d . 
W h i l e L e G a r d e a g r e e d t h a t 
s e x u a l a s s a u l t a n d r a p e a r e a 
p r o b l e m o n c a m p u s , h e s a i d 
t h a t t h e r e a r e o t h e r factors 
i n v o l v e d i n c a m p u s c r i m e . 
' F o r t u n a t e l y , w e don't 
e n c o u n t e r v e r y m a n y (sex-
u a l a s s a u l t c a s e s ) , " h e s a i d . 
" T h e y a r e a g r o w i n g p r o b l e m 
e v e r y w h e r e , b u t a t t h i s p o i n t 
I h a v e n ' t n o t i c e d a n y t r e n d s 
or i n c r e a s e s i n f r e q u e n c y t h a t 
I w o u l d c o n s i d e r a l a r m i n g ... 
I w o u l d s a y t h a t i n a l a r g e 
p e r c e n t a g e of c r i m e s o n t h i s 
c a m p u s , a l c o h o l i s a f a c t o r . " 
W h i l e s e x u a l c r i m e s m a y 
not be t h e l a r g e s t c r i m e factor 
a t U M D , it i s n o n e t h e l e s s a n 
i s s u e , a c c o r d i n g to L e G a r d e . 
W i t h a n i n c r e a s e i n a w a r e -
n e s s a b o u t t h e s e t y p e s of 
c r i m e s o n c a m p u s , B r a n d e s 
g a v e a few i n s i g h t s to s t u -
d e n t s . 
" P e o p l e a r e a l w a y s t e l l i n g 
people w h a t t h e y c a n do to 
p r e v e n t s e x u a l a s s a u l t a n d 
r a p e , b u t I t h i n k it i s r e a l l y 
i m p o r t a n t to r e m e m b e r t h a t 
a n y o n e c a n be a v i c t i m , a n d 
it i s n e v e r y o u r f a u l t , " s a i d 
B r a n d e s . " W e a r e a soc ie ty 
w h o i s c o n s t a n t l y b l a m i n g 
t h e v i c t i m w h e n it c o m e s to 
s e x u a l a s s a u l t a n d w e a r e 
not t a l k i n g a b o u t p r e v e n t i o n 
f r o m t h e s t a n d p o i n t of t h e 
p e r p e t r a t o r s . " 
U M D h a s s e v e r a l m e t h o d s 
to h e l p p r e v e n t a s s a u l t a n d 
e n s u r e t h e s a f e t y of s t u d e n t s , 
i n c l u d i n g S a f e w a l k . 
S a f e w a l k i s a free s e r v i c e 
for s t u d e n t s , f a c u l t y a n d s t a f f 
to e n s u r e s a f e t y w h i l e t r a v -
e l i n g to a n d f r o m c a m p u s , 
a c c o r d i n g ' to t h e U M D W e b 
s i t e . 
S t u d e n t s c a n c o n t a c t 
W R A C , P A V S A , H e a l t h S e r -
v i c e s or t h e c a m p u s police 
d e p a r t m e n t for a s s i s t a n c e . 
B r a n d e s s a i d t h a t t h e first 
s tep t o w a r d s m a k i n g t h i n g s 
r i g h t i s a c t u a l l y r e p o r t i n g t h e 
c r i m e , w h e t h e r i t i s a s e x u a l 
a s s a u l t or s u s p i c i o n of p o r n 
d i s s e m i n a t i o n . 
" W e s h o u l d a l l k e e p i n 
m i n d t h a t b y r e p o r t i n g s o m e -
t h i n g s u s p i c i o u s , w e m i g h t be 
s t a r t i n g t h e p r o c e s s t o w a r d 
h e l p i n g a v i c t i m or p r e v e n t -
i n g o t h e r s f r o m b e i n g v i c t i m -
i z e d , " s a i d L e G a r d e . " T h a t ' s 
e s p e c i a l l y t r u e i n t h e c a s e of 
s o m e t h i n g l i k e c h i l d p o r n o g -
r a p h y or o t h e r s e x c r i m e s . 
T h e m o r e w e k n o w a n d t h e 
s o o n e r w e k n o w i t , t h e b e t t e r 
c h a n c e w e h a v e of s t o p p i n g 
t h e s e h o r r i f i c c r i m e s a n d get-
t i n g h e l p for t h o s e t h a t a r e 
b e i n g v i c t i m i z e d . " 
Melissa Schmidt is at 
schm 1545^4. umn.edu. 
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Ex-White House official Libby convicted i n government scandal 
W A S H I N G T O N ( A P ) — O n c e t h e 
c l o s e s t a d v i s e r to V i c e P r e s i d e n t 
D i c k C h e n e y , I . L e w i s " S c o o t e r " L i b -
b y w a s c o n v i c t e d T u e s d a y of l y i n g 
a n d o b s t r u c t i n g a l e a k i n v e s t i g a t i o n 
t h a t s h o o k t h e top l e v e l s of t h e B u s h 
a d m i n i s t r a t i o n . 
H e i s t h e h i g h e s t - r a n k i n g W h i t e 
H o u s e official c o n v i c t e d i n a g o v e r n -
m e n t s c a n d a l s i n c e N a t i o n a l S e c u r i t y 
A d v i s e r J o h n P o i n d e x t e r i n t h e I r a n -
C o n t r a a f f a i r t w o d e c a d e s ago. 
I n t h e e n d , j u r o r s s a i d t h e y d i d not 
b e l i e v e L i b b y ' s m a i n defense : t h a t 
h e h a d n ' t b e d b u t m e r e l y h a d a b a d 
m e m o r y . 
T h e C I A l e a k c a s e focused n e w 
a t t e n t i o n o n t h e B u s h a d m i n i s t r a -
t ion 's m u c h - c r i t i c i z e d h a n d l i n g of 
i n t e l l i g e n c e r e p o r t s a b o u t w e a p o n s of 
m a s s d e s t r u c t i o n i n t h e r u n - u p to t h e 
I r a q w a r . T h e c a s e cost C h e n e y h i s 
m o s t t r u s t e d a d v i s e r , a n d t h e t r i a l 
r e v e a l e d C h e n e y ' s p e r s o n a l o b s e s s i o n 
w i t h c r i t i c i s m of t h e w a r ' s j u s t i f i c a -
t i o n . 
T r i a l t e s t i m o n y m a d e c l e a r t h a t 
P r e s i d e n t B u s h s e c r e t l y d e c l a s s i f i e d 
a p o r t i o n of t h e p r e w a r i n t e l l i g e n c e 
e s t i m a t e t h a t C h e n e y q u i e t l y s e n t 
L i b b y to l e a k to J u d i t h M i l l e r of T h e 
N e w Y o r k T i m e s i n 2 0 0 3 to r e b u t 
c r i t i c i s m b y e x - a m b a s s a d o r J o s e p h 
W i l s o n . B u s h , C h e n e y a n d L i b b y 
w e r e t h e o n l y t h r e e people i n t h e gov-
e r n m e n t a w a r e of t h e effort. 
S p e c i a l P r o s e c u t o r P a t r i c k F i t z g e r -
a l d s a i d t h e v e r d i c t c l o s e d t h e n e a r l y 
f o u r - y e a r i n v e s t i g a t i o n i n t o h o w t h e 
n a m e of W i l s o n ' s wi fe , V a l e r i e P l a m e , 
a n d h e r c l a s s i f i e d job a t t h e C I A w e r e 
l e a k e d to r e p o r t e r s i n 2 0 0 3 j u s t d a y s 
a f ter W i l s o n p u b l i c l y a c c u s e d t h e 
a d m i n i s t r a t i o n of d o c t o r i n g p r e w a r 
i n t e l l i g e n c e . N o one w i l l be c h a r g e d 
w i t h t h e l e a k i tsel f , w h i c h t h e t r i a l 
c o n f i r m e d c a m e first f r o m t h e n -
D e p u t y S e c r e t a r y of S t a t e R i c h a r d 
A r m i t a g e . 
" T h e r e s u l t s a r e a c t u a l l y s a d , " 
F i t z g e r a l d t o l d r e p o r t e r s a f ter t h e 
v e r d i c t . " I t ' s s a d t h a t w e h a d a s i t u -
a t i o n w h e r e a h i g h - l e v e l off icial 
w h o w o r k e d i n t h e office of t h e v i c e 
p r e s i d e n t o b s t r u c t e d j u s t i c e a n d b e d 
u n d e r o a t h . W e w i s h t h a t i t h a d not 
h a p p e n e d , b u t i t d i d . " 
O n e j u r o r , f o r m e r W a s h i n g t o n 
P o s t r e p o r t e r D e n i s C o l l i n s , s a i d t h e 
j u r o r s s p e n t a w e e k c h a r t i n g t h e t e s -
t i m o n y a n d e v i d e n c e o n 34 p o s t e r -
s i z e p a g e s . 
" T h e r e w e r e good m a n a g e r i a l t y p e 
people o n t h i s j u r y w h o took e v e r y -
t h i n g a p a r t a n d p u t i t i n t h e r i g h t 
p l a c e , " C o l l i n s s a i d . " A f t e r t h a t , i t 
w a s n ' t a m a t t e r of o p i n i o n . I t w a s 
j u s t t h e r e . " 
L i b b y , not o n l y C h e n e y ' s c h i e f of 
s ta f f b u t a l s o a n a s s i s t a n t to B u s h , 
w a s e x p r e s s i o n l e s s a s t h e v e r d i c t w a s 
a n n o u n c e d o n t h e 1 0 t h d a y of de l ib -
e r a t i o n s . I n t h e front r o w , h i s wi fe , 
H a r r i e t G r a n t , c h o k e d out a sob a n d 
h e r h e a d s a n k . 
L i b b y c o u l d face u p to 2 5 y e a r s i n 
p r i s o n w h e n s e n t e n c e d J u n e 5, b u t 
f e d e r a l s e n t e n c i n g g u i d e l i n e s w U l 
p r o b a b l y p r e s c r i b e f a r l e s s , p e r h a p s 
one to t h r e e y e a r s . D e f e n s e a t t o r n e y s 
s a i d t h e y w o u l d a s k for a r e t r i a l a n d 
i f t h a t f a i l s , a p p e a l t h e c o n v i c t i o n . 
" W e h a v e e v e r y conf idence M r . 
L i b b y u l t i m a t e l y w i l l be v i n d i c a t e d , " 
d e f e n s e a t t o r n e y T h e o d o r e W e l l s t o l d 
r e p o r t e r s . H e s a i d t h a t L i b b y w a s 
" t o t a l l y i n n o c e n t a n d t h a t h e d i d not 
do a n y t h i n g w r o n g . " 
L i b b y d i d not s p e a k to r e p o r t e r s . 
T h e p r e s i d e n t w a t c h e d n e w s of t h e 
v e r d i c t o n t e l e v i s i o n a t t h e W h i t e 
H o u s e . D e p u t y p r e s s s e c r e t a r y D a n a 
P e r i n o s a i d B u s h r e s p e c t e d t h e jurs^'s 
v e r d i c t b u t " w a s s a d d e n e d for S c o o t e r 
L i b b y a n d h i s f a m i l y . " 
I n a w r i t t e n s t a t e m e n t , C h e n e y 
c a l l e d t h e v e r d i c t d i s a p p o i n t i n g . " A s 
I h a v e s a i d before. S c o o t e r h a s s e r v e d 
o u r n a t i o n t i r e l e s s l y a n d w i t h g r e a t 
d i s t i n c t i o n t h r o u g h m a n y y e a r s of 
p u b l i c s e r v i c e . " 
L i b b y w a s c o n v i c t e d of one c o u n t 
of o b s t r u c t i o n of j u s t i c e , t w o c o u n t s 
of p e r j u r y to t h e g r a n d j u r y a n d one 
c o u n t of l3dng to t h e F B I a b o u t h o w 
h e l e a r n e d F l a m e ' s i d e n t i t y a n d 
w h o m h e to ld . 
L i b b y l e a r n e d a b o u t P l a m e f r o m 
C h e n e y i n J u n e 2 0 0 3 a b o u t a m o n t h 
a f ter W i l s o n ' s a l l e g a t i o n s w e r e first 
p u b l i s h e d , w i t h o u t h i s n a m e , b y 
N e w Y o r k T i m e s c o l u m n i s t N i c h o l a s 
K r i s t o f . 
P r o s e c u t o r s s a i d L i b b y r e l a y e d t h e 
P l a m e i n f o r m a t i o n to o t h e r g o v e r n -
m e n t of f ic ials a n d t o l d r e p o r t e r s . 
M i l l e r of t h e T i m e s a n d M a t t C o o p e r 
of T i m e m a g a z i n e , t h a t s h e w o r k e d a t 
t h e C I A . 
O n J u l y 6, 2 0 0 3 , W i l s o n p u b h c l y 
w r o t e t h a t h e h a d gone to N i g e r i n 
2 0 0 2 a n d d e b u n k e d a r e p o r t t h a t 
I r a q w a s s e e k i n g u r a n i u m t h e r e for 
n u c l e a r w e a p o n s a n d t h a t C h e n e y , 
w h o h a d a s k e d a b o u t t h e r e p o r t , 
s h o u l d h a v e k n o w n h i s findings l o n g 
before B u s h c i t e d t h e r e p o r t i n 2 0 0 3 
a s a j u s t i f i c a t i o n for t h e w a r . O n J u l y 
14, c o l u m n i s t R o b e r t N o v a k r e p o r t e d 
t h a t W i l s o n ' s w i f e w o r k e d a t t h e C I A 
a n d s h e , not C h e n e y , h a d s u g g e s t e d 
h e go o n t h e t r i p . 
W h e n a n i n v e s t i g a t i o n of t h e l e a k 
b e g a n , p r o s e c u t o r s s a i d , L i b b y f e a r e d 
p r o s e c u t i o n for d i s c l o s i n g c l a s s i f i e d 
i n f o r m a t i o n so h e b e d to i n v e s t i g a -
t o r s to m a k e h i s d i s c u s s i o n s a p p e a r 
i n n o c e n t . 
L i b b y b l a m e d a n y m i s s t a t e m e n t s i n 
h i s a c c o u n t o n flaws i n h i s m e m o r y . 
H e w a s a c q u i t t e d of one c o u n t of 
l y i n g to t h e F B I a b o u t h i s c o n v e r s a -
t i o n w i t h C o o p e r . 
C o l l i n s s a i d j u r o r s a g r e e d t h a t o n 
n i n e o c c a s i o n s d u r i n g a s h o r t p e r i o d 
of 2 0 0 3 , L i b b y w a s e i t h e r t o l d a b o u t 
P l a m e or t o l d o t h e r s a b o u t h e r . 
L i b b y i s free p e n d i n g s e n t e n c i n g . 
i w i l i i l i M i l i i i i i i i i i M i i i j 
D U B H j i j U N l N 
109 West Superior St. - (218) 727-1559 
$ 1 0 0 
Domestic Mugs! 
$ 2 . 5 0 
Import Mugs! 
$2.00 Taco Grandes 
M O N D A Y S 9 p m - C L O S E 
[ p a g e 7 
Nor manciple 
c&mmum 
i ^ i ^ ^ ^ ^ I t ' s W h e r e y o u b e l o n g 
/ ^ G r e a t L a k e s F l y C o m p a n y 
"the next best place to be" 
313 West Superior St. 
Duluth, MN 558020 
(218)740-3040 
L E S T E R R I V E R F L Y S H @ A 0 L . C O M 
www.greatlakesflys.com 
Fly tying classes starting In 
January and February. 
mm:: 
L U N C H 
S P E C I A L S 
Happy Hour: M-F 2-6pm 
Food Served: M-F llam-IOpm 
Sat Uam-Spm 
Mon $1 Burgers/$1 Fries 5-?0pm 
C o l l e g e N i g h t : 7sc Taps 
$5 Pitchers ^m-2am 
Tue$ $1Tacos/$1 later Rounds S-Wpm 
Captairt Morgan S2.S0 8-; 1pm 
Wed $1 Coneys/$! Fries 5-i0pm 
sot Taps/$3.50 Pitchers all day 
ThurS 2SC Chicken Wings 5-l0pm 
$1.50 Long Necks 9:30-11:30pm 
fri 
Sat 
Sun 
$3.50 Fish Fry 4-fOpm 
Live M u s k iopm-2am 
Poker League 4pm 
Live Music l(^m-2am 
Free Pool d//day 
* Statesman promotes " t h i n k i n g before drinking' 
7 2 7 - 5 0 6 1 
4766 W Arrowhead Rd 
Duluth, MN 
T A N N I N G 
Specials! 
M y s t i c T a n 
U V F r e e S p r a y 
I s N O W 
A V A I L A B L E ! 
W e F e a t u r e t t i e P r e m i u m 
m y s t i c T a n s d u t t o n w i t h 
Aloe & NutraMyst Plus ! 
3 T a n s F o r $ 5 
(New customers only} 
EXp. S/51/07 coupon 
2 F R E E T A N S ! 
(MMn You Buy 10 Swslans at our Special 
Thars ONLY 
B u y 2 G e t 2 F R E E i B $ 5 P e r T A N ! 
E X P - S / 3 1 / 2 0 0 7 Not valid W/oUter Offers. E iq i 3 / S 1 / 0 7 
C o u p o n 
I A )st a « s s T a t i n i . « Stlwn \y\ 
D e n f e i d S h o p p i n g C t r 
4 6 0 2 G r a n d Ave . 
6 2 4 - 5 2 5 0 
o p e n 7 o a v s 
T w o G r e a t L o c a t i o n s ! 
K e n w o o d S h o p p i n g C t r 
1 3 4 2 w A r r o w h e a d R d 
6 2 5 - 8 0 1 2 
^^Spfc^ .- WJTF rxa I Fn«»STiy 
I t ' s n o t t o o s o o n . 
( P l a n to e a r n c r e d i t s t h i s s u m m e r . ) 
b c s r t c d u c o t i a n o l v a l u e ir^ u i ^ i ^ : ! !•/ ::'i.v:!.-:i 
(<i:j,?".ify Atfiir.iobii!*!/! 
supert> reputartlon V2rth r&jr-year initrtLrtiGie. e-mc ovens 
i.prBpaar.^j -/ou to aucoaiBa) 
e x c e l l e n t t r a n s f e r •:: tci j i yi^Mi iri! ; l l ulii>-i;: 
tOXOrJ V/HCn VtOVO, .'Y/iSll.HC.'; St.:)W.5 j 
a h o u t on9-t»iiim the c o e t ol c ivate col e a e s 
(on a w r a j j g j 
(>ff:!r::(l c r i v - , ('iuXinlr-;; ; i ' k I G ; i l i . i i l : i y : i ; 
ri::'ii>l:si .sli )zr, it iG f 'iiS'K;l:sl is G :dv:ill>sL>l:: 
C o n t a c t u s . 
NornisTicA-Ve- Js c^cvjwnre/Tffy fcco^ed Sn HVionirnolrvi, AWV. 
juit nHttatiX-4 r>on> t/;c:-.a<iipijrt^>J M,5ir of 4n.\:yiaa. 
R E O I S T E R O N L I N E ] w w w . n D r m a n d B l e . e G i y (366} 330 6740 
Y \ 
I I W D ' t h e a t r e ^ _ 
T r e s e n t s (pfCUTiri 
March 8-10 (&20-25,2007 
Performances at 7:30 pm 
Sunday, March 25 at 2:00 pm 
Tickets: $6-$13 
Reservations: 218-726-8561 
Marshall Performing Arts Center 
Dudley Experimental Theatre 
UMD Campus 
P A G E S 
2 4 m L O N D O N R O A D 
D U L U T H , M N 1 5 8 1 2 
2 1 8 . 7 2 8 . 3 8 0 1 
N V . . . . . 
^ M o t e r R e s o r t fr W a i e r p a r k 
D a y t i m e L i f e g u a r d 
-Certification not required 
-Training available . 
B E N E F I T S : 
-Scholarship Dollars 
- F l e x i b l e Shifts 
ly in person. 
H E L P W A N T E D 
F l e x i b l e d a y t i m e a n d e v e n i n g s h i f t s 
m m m 
H a p p y H a u r 
9pio to M I t h t G R I L L . N ' S A L O O N 
1722 n e r Tninli 
1 / 2 P r i c e A p p e t l i e r s 
2 f o r i D r i n k s 
N o n - S a l 
f e a t u r i n g 
m 
S c r e e n & P l a s m a 
m i n n n 
Daily Specials 
N o n . 
BottM beer spetiais $2.50 
2 R i a d h i n e 
6 i d e n $0.99 
W e d ' 2 i b s o l w l n i s a n d 
PlKheroiDoniesilt 
Beer $10.99 
T h n T S - i l i i u c a i i e i t 
Doml·no's WE'RE· OPEN 
728:03627 Lu,8ft
1------------
1 Thursday Special : 
I l Medium 1 Topping Pizza I 
: $5.00 I 
L pick up cr-deivery. no fimit.
I -----------.1 
r-----------, 
I Late Night Special I
I 2 for $10 after 10pm I 
I 2 Medium 1 Topping Pizzas I 
I $10.00 I L-----------1 
P-----------.. 
I Study Break Deal 1 
I Medium 2 Topping Pizza 1
I & 2 cans of pop [Cote� I
: $6.99 : 
8pm-cta5e L-------�---.1 
,---- -------.
I $5 $5 $5 Deal 1
I 3 Medium 1-topping I 
I Pizzas, just $S eacM I 1.----------­
r-----------
I Large 1 Topping : 
I Carry-out only I I $5.99 IL-----------
C11nelnlD-•r 
.. nf.!!L� •• 
Allmajar awitamh ac:Glpblll. 
0--PIIJS �m.DlllpDidt mil.mm 
1DpJlillJr addi&icwnl. Dllli.ni:J chql may apply. 
Offer �xpi.res Man:11 � 2007 
Opaa uly a 11-. 1llllil Ltll1!. 
(• i.st lam Saa:-'Dms & 2-J'li. ol; Sal) 
14"-,) Master of Environmental
�J•� Health and Safetv 
Are you looking for an exciting career? 
Do you want to 1nake a difference in the lives of others? 
Are you looking to be a part of a community of caring professionals? 
Then this graduate progrant is for you!! 
http:/ /ntehs.d.untn.edu 
ome t:o our IDCormat:lonal �mlnar­
Thursclay March 29, 2N7 
4:Npm 
UMD Voss-Kovach Hall 2e1 
An Apartment to YOURSELF! 
eH 11.:11.'ll(;)", om: itiNl lwi:• bcdnk>ui a_p(91mtnh lcr- ra1L 
Cls1�.: lv I.Ii..: Jo,.,.-,oo�J.1 •'-11. B11., C.vut � :10-�pitals 1t1ru
school£. Ma�· u l·.t .ha\� wondilllld \ le'il,>,; ot ±e Jw oor
arid Lak'-" S.�c.:. Ni�ly 1tifliute.l1� �ill!i.wld 
�f()l;{ltb IC!.'l!Jcd oo a 11....t-cod !IIA-ci t.n a qu,c• �i:ib-ir-
1:.uoJ. L11111uL
1. 
r�•Jjlb-, .,cbh..k- tad. J�n plus•..il) IIUI 
1::tf-,L--w-: P"J'� ava.:!abk. 
�I lioo.lnc (}ppattunlry. H RA �ouch� aoo!pt.:id. 
Plea� nll 722-2!68. Thies and T.alle Maoagemfflt 
"Wli MAT lll(f .cl, Wffll � OJM ._., 
j 
I 
I 
� 
r---------------,
: HI� LIFE : 
I 2APIIOT1ll5 I 
: s1199 : :1 ... _,.c, .... ..,:�---------------�
r -ROWN<f iiOCK-1
I J2N IOfl'LD I 
I I 
I S7'f I 
:la ..... ,.. .. ...,,: �---------------· 
r---------------,
JAQ:RNEISTER : 
I Lm1S I 
: s17'' : :le --WIIW<II __ ..,:�---------------·
r---------------• 
: CAPTAIN MORGAN : 
I \15UIW I 
I I 
I •19,, I :Im .. ,..... .......... : 
�---------------· 
·---------------· 
:sT AALING CASTLE: 
I AELING I
I S-rtf I 'I , .. .. I : ... ,..... .......... : 
L---------------� 
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Thur.sday, March 8, 2007 
THE STATESMAN 
Our View is 
prepared by the 
Editorial Board 
which operates 
independently 
from the 
newsroom. 
EDITORIAL BOARD: Anna Woodwick Brooke Naland Karin Gelschus Joshua Newville New Writers Editor Opinion Editor Managing Editor Editorial Writer 
Our View 
• Rise in birth control
prices leave students
with lack of optionsCollege campuses are packed with 18 to 25-year­old men and women. This sexually active population is busy dealing with the stress­es of tuition, grades, rent and social lives. The idea of pregnancy at this stage in life is frightening for most students who are not ready or capable to adequately raise a child. Therefore, the ever-advancing technologies surrounding birth control should be made fully avail­able to college students at a price they can afford. But students at UMD and campuses across the nation are paying higher prices for birth control due to the impact of the Deficit Reduc­tion Act of 2005 (DRA). In accordance with the legisla­tion, drug companies are no longer able to offer special pricing for universities as of the beginning of this year. In accordance with the DRA, female students who received prescription birth control and/or contracep­tives through UMD Health Services will see an extreme­ly significant hike in their monthly cost. The prices are more than doubling for products such as Ortho Tri­Cyclen and the Nuva ring. When one considers the fact that a significant number of college students are finan­cially constrained already, it seems outrageous to require that students pay up to dou­ble the price they have been for much needed medica­tion. While there are cer­tainly other forms of cheaper birth control, the price hike unfairly reduces women's options. The 2005 republican con­trolled Congress, in all its bureaucratic glory, passed the bill with the intention of saving money. While the bill helps alleviate other prescription pricing areas, it slams those who are less well-off and makes sur­mounting financial burdens even tougher. This battle over those who have and those who do not need to stop at the property lines of college campuses. The American College Health Association has swiftly and correctly, sought to tackle this issue immedi­ately. They are employing their advocacy arm to lobby Congress, according to a let­ter on its Web site from Pres­ident Dorothy Kozlowski. The price hike may force many students to seek con­traceptives through their parents' insurance plans, through which they are covered. This means mak­ing parents aware of what should be a private deci­sion. This unfortunate real­ity means that many women will choose not to buy birth control altogether or will be forced into an uncomfortable or less reliable alternative. The possible outcome of this price impact should be obvious. The potential for an ultimate increase in unwant­ed pregnancies or births, Plan B purchases, abortions, inadequately prepared par­ents, college dropouts due to unwanted pregnancies and other results should loom over the minds of every leg­islator who signed the DRA. 
: ........................................................ . :Have your voice heard by writing a letter to the editor. :It can range anywhere from 200 to 300 words. 
......................................................... : 
Welfare is here to stay 
By Brian Peltier Statesman Staff Writer When people hear the word "welfare," the picture that comes to mind is often one of lazy beggars who don't want to bother to get a job. Howev.er, this is a system created with the best of intentions: to help the disadvantaged get a leg up or simply get by. Welfare is a sy�tem of programs that deliver tem­porary aid to low-income families or citizens by means of food stamps, cash and specific goods. Candidates include those with physical and men- . . AP l'IIOTo tal disabilities, dependent July 2002, President Bush spoke about the economy. He proposed achildren or the single and welfare reform that would require more recipients to have a job. working poor. Ideally, after . . the family or citizen is financially stable and some_ ki?d of external ai�. . . . has a steady job, they will no longer need the This is one of J?any sit1;1ations i� which a aid and can support themselves. weU:are �rogram is useful m our society. 0th-This has proven not to be the case in a lot er situations may r�nge from the physically of situations. Some who have been raised in and mentally_ handicapped to families with a welfare family may later be on the same dependent children. support_ their p�ents were on when they Although welfare progr�1!1s may be abu�ed were children. With many second-generation by somf:, there are many citl�ens who reqwre welfare families, some feel that welfare is an some kind of government aid. Welfare may inefficient system and some even feel recipi- be �ha_t these people need to help them �ut ents are abusing the system only to receive their kids through scho<?l or to help the sm­free money. gle mo� who has two_children and works 12-Many citizens feel welfare is a waste of hour �hifts�not ha�g been able to spend money and carry the assumption that wel- any t1:111e with her children-sleep without fare is only an excuse or a loophole for free- worrymg whether she'll be out on the street loaders that wish to avoid work. However, tomUorrilow: . . . it is not. _nt mlillmum wage is sufficient for people Picture a single mom with two children to live on, the!e w� need to be some kind of to feed, clothe and provide adequate living governmen� aid. �t is unreasonable to expect space for. The father left and is not contribut- someone_ with children to_ a_fford to support ing anything to her and the children's finan- th!=lm with_ a . c�ren� mllllillum-wage job. cial status. Affording rent is hard since she Wit� _a capitalistic society, there wµI always has to live in the city close to her job because be citizens who need g�ver�ment aid. Conse­she can't afford a car and instead takes the quently, all we can do is edit the pr_ograms so bus. Trying to raise her children the best she they are the most helpful and efficient to the can, she works overtime to pay for the latch- ones who honestly need them. key program her children attend while she is at work. With a minimum-wage job, three mouths to feed and clothe and rent on top of Brian Peltier is at that, she cannot afford to get by and needs pdt0080@d.umn.edu. 
Letters to the Editor and Guest Columns Writing a Letter to the Editor i& an easy opportUn_ity for rude� t.o voice their opinion.s in an open forum. Letters can be as shortas one.sentence or as lo_ng as 300 words. The wnter must provide the letter typed or e-mailed, with authors full name, year m_ school, college and phone number for verification purposes. Verification in Please send letters to: �rson mt�t also be reqwred. Non-students should include identifying information such as occupa• 1 s1t5atKies'.""b @5d.umnd .edCu or oon or residency. r � ru_ ent . enter �• deadline is Monday at 12 p.m. for Thursday publication. Letters exceeding 300 words can be. Jub· 60uJU�t••� Dnve lish�d as � guest colum_n. The Statesman reserves the right to edit for clarity, length, obscenity an po• Fax· u • M 558 12tennally libelous matenal. All letters are taken on a first-come-first-serve basis and will nor be returned. (218) 726·8246 Opinions expr�ed in The �tatesman are not necessarily those of the student body, f.iculty, Phone: (218) 726-71 13 staff or the Uruvers1ty of Minnesot:a. The Statesman and the University of Minnesota are equal opportunity employers and educators. 
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i n t e r v i e w S t r e a m 
For a limited time, buy one air/hotel package 
and the second person flies free* from Duluth! 
Packages available with over 35 of Las Vegas'most exciting hotels. 
B o o k n o w a t w w w . a l i e g i a n t a i r . c o n i 
cal l ( 7 0 2 ) 5 0 5 - 8 8 8 8 or a s k your favor i te t r a v e l a g e n t . 
' Offer based on a buy one (1) air/hotel package, get one d! round-inp companion airfare for free. Venimum two (2] night 
air/hotel package required. Companion travel must be on same itinerary as reguiar fare passenger. Must be purchased by 
Macch 21,2007 for travel between April UOO/and Aug, 8,2007, Offer not available-April 5-9,15,2007, Prices do not include 
PFC, segment tax or Sept, 11 security fee of up to 510,40 per segment, A convenience fee of 57,50 per traveling customer will 
apply when booked at www.allegiantair.com or through an Allegiant Air call center. Travel purchased through an Allegiant 
Air call center will cost an additional 55,00 per segment, A checked baggage fee of 52 per hag, per segment will apply, A 
segment is defined as one take-off and one landing. Fares are non-refundable. Restrictions apply. Offer not valid on previ -
ously purchased tickets. 
I 
Free Online Video Practice Interviewing 
See and hear yourself responding to real interview 
questions before being in front of an empioyer. 
• Prepare for any Job or graduate school Interview, with 
random or pre-seiected questions. 
• Critique yourself or share your interview with others. 
• Practice as much as you'd like—from home or reserve 
a computer in Career Services. 
http://ca ree rs.d. u m n .ed u/ 
UMD Career Services • 2 1 SCC • 218-726-7985 • carserv@d.umn.edu 
D u l u t h ' s ^ 
h o t t e s t 
n i g h t s p o t l o c a t e d 
in Canal Park , 
featuring l i v e 
entertainment nightly 
.331 Cand Park Drive 
Dulurh, xMN 55805 
218.722.5577 
www.ciubsaratoga.coin 
Hours: 
Mou- nurrs 3:00-^ 1 ;(X) AxM 
Fri:3:00-2:(K)AM 
Sat; ncH>n-2:00 A,M 
Sun: I I AM-1AM 
from 4 : 3 0 to close 
F u l l l i q u o r b a r with happy hour 
specials daily from 3 : 0 0 till 6 : 0 0 
^"^^^^^AnigHt college special: NO cover charge 
w/ college I D & $ 2 . 0 0 1 6 oz tap beers from 8 : 0 0 - 1 1 : 0 0 
M u s i c l o v e r s we have a Jazz Jam Session every 
Saturday afternoon from 3 : 0 0 till 7 . 0 0 - bring your tal-
ents and jam with the band!! 
C l u b S a r a t o g a - W h e r e e v e r y n i g h t i s l a d i e s n i g h t ! ! ! 
* T h e Statesman promotes " T h i n k i n g Before M n k i n g " 
T h e S t a t e s m a n i s a c c e p t i n g 
a p p l i c a t i o n s f o r t h e 2 0 0 7 - 2 0 0 8 
p o s i t i o n s : 
E d i t o r i n C h i e f & B u s i n e s s 
M a n a g e r 
I f i n t e r e s t e d f i l l o u t a n a p p l i c a -
t i o n a n d i n c l u d e a r e s u m e a n d 
p r o p o s a l o f c h a n g e s y o u ' d m a k e 
n e x t y e a r . F o r q u e s t i o n s o r 
d e t a i l s c a l l 7 2 6 - 7 1 1 3 o r s t o p i n 
1 1 8 K S C . A p p l i c a t i o n s a r e d u e 
h y M a r c h 2 3 r d a t n o o n . 
$ 6 C u s t o m T - S h i r t s 
Includes F R E E Artwork Creation, 
Setup, & Delivery 
Cal l Today! 
1-800-460-8337 E x t . 216 
Screen-printing, Embroidery 
8i Promotional Products 
www.universitytees .com 
u n i v e r s i t y ' t e e s 
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FOOTLOOSE & FANCY-FREE 
Fun-loving cigarette seeks COiiege student !Of 
short-term retabonsh1p. No strings attache<I. Weil
hang out have a few laughs and lhen. the moment 
you graduate. we1I go our sepacate WafS and never 
see each other again. Honest I wont get all clingy 
and manipulative and play the psycho card when 
you try to break up with me. Let's meet! 
� SllOW$ that mo&t lluOen!$ who aay 
iley 11 quil artl!lking alter COiiege i;,a,1'L 
BAR&GRILL 
Banquet Center 
B A R 
M o n d a y ; 
^ 1 O F F T a p B e e r s 
W e d n e s d a y : 
C h i n e s e B u f f e t 
d u r i n g H a p p y H o u r 
D J P r i n c e P a u l 
S a t u r d a y : 
K a r a o k e a l l n i g h t ! ! 
5 0 1 E 4 t h S t . , D u l u t h M N , 5 5 8 0 2 ( 2 1 8 ) 7 2 7 - 3 8 7 1 
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The Statesman is looking for 
writers! Come to 130 Kirby 
Student Center to apply. 
U M D < : a r e e r s e r v i c e s 
J O B I N K 
U M D i o b L i n k . o r g 
J o b L / f )k h ci /f e e , on line s e r v i c e where 
UMD students, alumni and etvployeis can 
connect. 
U M D s t u d e n t s a n d alumni can 
• p o s t r e s u m e s 
• v i e w a n d a p p l y for j o b s a n d i n t e r n s h i p s 
• r e g i s t e r for career e v e n t s 
• s c h e d u l e i n t e r v i e w s 
• a n d more 
R e g i s t e r a t w w w . U M D J o b L i n l t o r g 
•4 
DRUNKDRmNG 
men THE LIMIT. UHDEH ARREST. 
M i n n e s o t a C o p s A r e S t e p p i n g U p I m p a i r e d D r i v i a g E a f o r c e m e a t , 
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n t e r t a m m e n t 
T h u r s d a y , M a r c h 8 , 2 0 0 7 
Mat Kearney continued from front page... 
n i t e l y h a s a lot of s o u l ; y o u c o u l d 
s e n s e i t a n d t h a t ' s w h a t c a u g h t m y 
a t t e n t i o n right a w a y , " s a i d f r e s h -
m a n L i z S t r a w n . 
" I ' v e n e v e r b e e n to D u l u t h , " c o m -
m e n t e d B u l h k e . " T h e c r o w d h e r e 
w a s so q u i e t b u t a t t e n t i v e , I r e a l l y 
a p p r e c i a t e d t h e p r e s e n c e . " 
A q u i c k few m i n u t e s a f ter S a n d -
e r s left t h e s t a g e to o v e r w h e l m i n g 
a p p l a u s e , o n c a m e t h e h e a d l i n e r 
M a t K e a r n e y . H e s t a r t e d h i s s e t o n 
t h e p i a n o b u t soon m a d e i t to h i s 
c e l e b r a t e d a c o u s t i c . A l l together h e 
p l a y e d a v e r y s o l i d a n d r e s p e c t a b l e 
se t . H i s s o u n d h a s a v e r y l i k a b l e 
q u a l i t y to i t t h a t c a n r e a l l y c a t c h 
y o u off g u a r d . H i s v o c a l r a n g e a n d 
a c o u s t i c q u a l i t y a r e c o m p a r a b l e to 
C h r i s M a r t i n f rom C o l d p l a y . T h a t 
doesn ' t m e a n h e i s a c o p y c a t b a n d , 
r a t h e r y o u c o u l d r e a l l y h e a r N a s h -
v i l l e c o u n t r y u n d e r t o n e s t h r o u g h o u t 
t h e c o n c e r t . H e c e r t a i n l y k n e w h o w 
to k e e p t h e c r o w d e n t e r t a i n e d w i t h 
h i s l a i d b a c k , o r g a n i c s t y l e a n d h i s 
i n t e r a c t i o n b e t w e e n s e t s . 
" I love h i s m u s i c , " s a i d j u n i o r 
M e g a n P a r s o n s . " H e h a s a r e a l p a s -
s i o n for h i s m u s i c t h a t s h o w s t h r o u g h 
a n d r a d i a t e s to t h e f a n s , y o u c a n t e l l 
h e doesn ' t do t h i s for m o n e y . " 
T h e a n t i c i p a t i o n b u i l t u p u n t i l 
n e a r t h e e n d of t h e s h o w , r i g h t before 
t h e e n c o r e . M a t p u l l e d out h i s n o w 
n a t i o n a l l y a c c l a i m e d s i n g l e " N o t h -
i n g L e f t to L o s e . " T h e s h o w c a m e 
to a close soon af ter b u t j u s t a b o u t 
e v e r y o n e s e e m e d p l e a s e d . 
" I r e a l l y w a n t to t h a n k D u l u t h . 
T h i s c r o w d w a s good; I r e a l l y felt 
t h e love o n s t a g e , " c o m m e n t e d t h e 
e x h a u s t e d a r t i s t a f ter t h e s h o w . 
Dane Ryan is at 
ryanx439@d.umn.edu. 
Al.l. PHOTOS BY I.ARAMIF. CARLSON/STA rKSMAN 
T e s t i m o n i a l s o f t h e V a g i n a 
B y R e n a e C o n r a d 
Statesman Staff Reporter 
I n c u l t u r e s a r o u n d t h e w o r l d , d i s -
c u s s i o n s a b o u t t h e f e m a l e body a r e 
often k e p t q u i e t or s e e n a s i n a p p r o -
p r i a t e . T h e w o r d " v a g i n a " i s nor -
m a l l y f lagged a s i m p r o p e r a n d out of 
p l a c e i n e v e r y d a y c o n v e r s a t i o n . A l s o , 
d i s c u s s i o n s a b o u t r a p e a n d s e x u a l i t y 
a r e n ' t t y p i c a l l y s e e n a s i m p e r a t i v e , 
c o m m o n c o n v e r s a t i o n s . 
I n t h e p a s t d e c a d e a m o v e m e n t 
h a s b e e n s t a r t e d to c h a n g e t h e w a y 
w o m e n see a n d t a l k a b o u t t h e i r bod-
i e s ; col lege c a m p u s e s h a v e p r o v e d to 
p l a y a l a r g e ro le i n t h i s i n c r e d i b l e 
m o v e m e n t . 
' " T h e V a g i n a M o n o l o g u e s ' a r e a 
s e r i e s of m o n o l o g u e s , s o m e a r e r e a l l y 
f u n n y a n d o t h e r s a r e r e a l l y s a d ; i t ' s 
a r e a l l y g r e a t p l a y , a n d t h e m e s s a g e 
i s so i m p o r t a n t , " s a i d L i n d a G o k e e -
R i n d a l , f r e s h m a n a n d p a s t m o n o -
logue p e r f o r m e r w h o w a s so m o v e d 
by h e r e x p e r i e n c e l a s t y e a r t h a t s h e 
w a s m o t i v a t e d to b r i n g t h e p r o d u c -
t i o n to U M D . 
T h e p l a y w a s w r i t t e n b y p l a y -
w r i g h t , p e r f o r m e r a n d a c t i v i s t E v e 
E n s l e r i n 1996 . E n s l e r w r o t e i t f rom 
a s e r i e s of i n t e r v i e w s s h e c o n d u c t e d 
w i t h 2 0 0 w o m e n a b o u t t h e i r v i e w s 
o n sex , r e l a t i o n s h i p s a n d v i o l e n c e 
a g a i n s t w o m e n . E n s l e r w r o t e t h e 
p l a y b e c a u s e s h e w a s w o r r i e d t h a t 
people don't t a l k a b o u t v a g i n a s . 
S h e a l s o w r o t e " T h e V a g i n a M o n o -
l o g u e s , " w i t h h o p e s of e m p o w e r i n g 
w o m e n a n d e n d i n g s e x u a l v i o l e n c e , 
a c c o r d i n g to R i n d a l . 
T h e m o n o l o g u e s a r e p a r t of E n s l e r ' s 
m o v e m e n t to e n d t h e s h a m e t h a t 
w o m e n a s s o c i a t e w i t h t h e i r bodies 
a n d s e x u a l i t y . T h e y a r e a c e l e b r a -
t i o n of w o m e n ' s s e x u a l i t y a n d a c o n -
d e m n a t i o n of i t s v i o l a t i o n . 
T h e p l a y h a s b e e n b r o u g h t to col -
lege c a m p u s e s i n o v e r 119 c o u n t i e s 
a n d p e r f o r m e d i n 4 5 di f ferent l a n -
g u a g e s ; t h e y a r e a l l p a r t of a g lobal 
m o v e m e n t E n s l e r s t a r t e d c a l l e d V -
D a y w h o s e m a i n p u r p o s e i s to stop 
v i o l e n c e a g a i n s t w o m e n a n d g i r l s 
a n d p r o m o t e c r e a t i v e e v e n t s to 
T E S T I M O N I A L to page IS 
L e f t : M a t K e a r n e y 
p l a y i n g h i s t r a d e -
m a r k acoust ic g u i -
tar. H e also plays 
p i a n o , h a r m o n i c a 
a n d s i n g s . 
F a r L e f t : T w i n 
C i t i e s g u i t a r i s t T y -
l e r B u r k u m b a c k s 
K e a r n e y ' s a c o u s t i c 
w i t h h i s e l e c t r i c . 
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U n i t e d M e n D i v i d e ' F a n a t i c ' 
B y R o n P a r p a r t 
Statesman Staff Reporter 
R E V I E W 
U n i t e d M e n D i v i d e w e r e first 
b r o u g h t to m y a t t e n t i o n v i a a 
f r i e n d r e q u e s t 
o n t h e o n l i n e 
n e t w o r k e v e r y o n e loves a n d / 
o r h a t e s , M y S p a c e . c o m T h e 
r e c o r d i n g s w e r e p r e t t y l o w 
q u a l i t y , a n d i t s e e m e d t h i s w a s 
j u s t a p a r t t i m e t h i n g s o m e 
g u y s w h i p p e d t o g e t h e r . A l m o s t 
a h a l f - y e a r l a t e r 1 s a w t h e m for 
t h e first t i m e , a n d t h o s e first 
r o u n d of r e c o r d i n g s d i d not do 
t h e m j u s t i c e . 
W h e n p e r f o r m i n g they^'ve 
got a n e n e r g y t h a t a n y o n l i n e 
m a t e r i a l of t h e i r s l a c k s , w h i c h 
i s s o m e t h i n g t h e i r n e w r e l e a s e 
does a b e t t e r job of c a p t u r i n g . 
T h e r e l e a s e d a t e for U n i t e d 
M e n D i v i d e ' s d e b u t f u l l - l e n g t h 
" F a n a t i c " i s s e t for M a r c h 2 1 , 
a n d i t ' s l e a p s a n d b o u n d s f r o m 
a n y t h i n g y o u m a y h a v e h e a r d 
i n t h e p a s t . 
T h e C D s t i l l h a s c r o w d f a v o r -
i t e s l i k e " O h M a n n e q u i n " a n d 
" H a p p y P i l l s , " b u t i t a l s o h a s 
n e w m a t e r i a l t h a t , odds a r e , 
nobody h a s h e a r d before. O n e 
of t h e n e w s o n g s t h a t g i v e s a n 
i d e a of p o s s i b l e t h i n g s to c o m e 
i s " L u c i f u g e R o f o c a l e , " a s y n t h -
l a d e n t r a c k t h a t h a s a h e a v i e r 
e m p h a s i s o n g u i t a r t h a t a l l 
c o m e s a r o u n d i n a c a t c h y c h o -
r u s . 
S o m e s o n g s do h a v e a h a r d 
t i m e k e e p i n g m y a t t e n t i o n a n d 
a l m o s t get o v e r t a k e n b y h o w 
c a t c h y a n d p r e d i c t a b l e t h e y 
b e c o m e , s u c h a s t h e i r o l d e r 
s o n g " H a p p y P i l l s . " R e g a r d l e s s 
of a t r a c k or t w o t h a t f a l l into 
t h i s c a t e g o r y t h e C D s t i l l h a s a 
d i v e r s e s o u n d t h a t ' s s o m e t i m e s 
e a s y going , s o m e t i m e s l o u d 
a n d a l m o s t a l w a y s c a t c h y i n a n 
i n t e r e s t i n g w a y . 
M o s t of t h e t i m e t h e r e s e e m s 
to be a lot going o n i n t h e s e 
songs , w i t h i n s t r u m e n t s a n d 
p l a y e r s u s u a l l y p l a y i n g a l m o s t 
i n d e p e n d e n t l y f r o m e a c h o t h e r . 
A s i d e f r o m h e l p i n g t h e s o n g s 
m a i n t a i n a u n i q u e s o u n d , 
t h i s a l s o h e l p s e m p h a s i z e t h e 
l e s s c h a o t i c a n d a l m o s t s i n g -
a l o n g p a r t s . V o c a l s d r o p - i n 
f r o m w h e r e t h e y w e r e f loat ing 
a r o u n d , t h e b a s s l i n e s t a k e a 
b r e a k f r o m e x p l o r i n g opposi te 
e n d s of t h e fret b o a r d a n d g u i -
t a r , d r u m a n d k e y s w o r k a s 
one . 
K e y s p l a y e r J o e l S u n d s t r o m 
i s e x c i t e d for t h e u p c o m i n g 
r e l e a s e . 
T h e i r C D r e l e a s e s h o w i s s e t 
for M a r c h 2 1 i n t h e K i r b y R a f -
t e r s a t 10 p . m . a n d w i l l m o r e 
t h a n l i k e l y follow t h e i r u s u a l 
t r e n d of k e e p i n g y o u e n t e r -
t a i n e d t h e e n t i r e t i m e . I n t h e 
n e a r f u t u r e y o u ' l l a l s o be a b l e 
to b u y " F a n a t i c " a t b o t h t h e 
E l e c t r i c F e t u s a n d D i s c G o 
R o u n d . Y o u c a n c h e c k U n i t e d 
M e n D i v i d e o u t o n l i n e a t : w w w . 
u n i t e d m e n d i v i d e . c o m . 
Ron Parpart is at 
parpa002@>d. iunn.edu. 
'Niicee'. . .Borat hits the shelves 
B y A m b e r V e s e l 
Statesman Staff Reporter 
T h i s p a s t T u e s d a y , " B o r a t : C u l t u r a l 
L e a r n i n g s of A m e r i c a for M a k e B e n e f i t G l o -
r i o u s N a t i o n of K a z a k h s t a n " w a s r e l e a s e d 
o n D V D . A r e c e n t t e l e v i s i o n a d v e r t i s e m e n t 
for t h e D V D r e l e a s e s t a t e s t h a t t h e r e a r e 
a n e x t r a 30 m i n u t e s of footage not s e e n i n 
t h e a t e r s . T h e m o v i e , w h i c h i s s u r r o u n d e d 
w i t h c o n t r o v e r s y d u e to i t s a n t i - s e m i t i c 
a n d o t h e r stereot5q)ical s l u r s , i s s u r e to be 
one of t h i s y e a r ' s m o s t f a m o u s , or p e r h a p s , 
i n f a m o u s m o v i e s . 
S i n c e N o v e m b e r , i t h a s b e e n g e n e r a t i n g a 
h u g e c o n t r o v e r s i a l b u z z . T h e movie ' s s t a r , 
S a c h a B a r o n C o h e n h a s a l s o m a d e h e a d -
l i n e s a s h e a p p e a r e d , i n c h a r a c t e r , o n a l l 
s o r t s of t e l e v i s i o n s h o w s , i n c l u d i n g M a r t h a 
S t e w a r t ' s da5d;ime s h o w . C o h e n ' s a n t i c s 
h a v e e v e n cost one t e l e v i s i o n p r o d u c e r h e r 
job w h e n s h e booked h i m w i t h o u t a c t u a l l y 
k n o w i n g h i s c o m e d y s t y l e . A c c o r d i n g to a 
W e b s i t e d e v o t e d to t h e m o v i e d u r i n g t h e 
i n t e r v i e w C o h e n i n t e r r u p t e d a l i v e w e a t h -
e r r e p o r t a n d k i s s e d t h e i n t e r v i e w e r . 
A T V p r o d u c e r i s not t h e o n l y one w i t h a 
h u r t r e p u t a t i o n d u e to t h e m o v i e . A l a w -
s u i t w a s b r o u g h t to c o u r t b y two f r a t e r n i t y 
b r o t h e r s , C h r i s t o p h e r R o t u n d a a n d J u s t i n 
S e a y , w h o s t a t e d t h a t t h e y w e r e d u p e d 
into m a k i n g r a c i a l a n d s e x i s t s l u r s , a c c o r d -
i n g t h e A c e s h o w b i z . c o m . T h e y w e r e s u i n g 
o n t h e g r o u n d s t h a t t h e i r r e p u t a t i o n s w e r e 
d a m a g e d i n t h e i r n e i g h b o r h o o d af ter t h e 
m o v i e c a m e out , a c c o r d i n g B o r a t C e n t r a l . 
c o m . H o w e v e r , A c e s h o w b i z . c o m s t a t e s 
t h a t t h e l a w s u i t w a s d i s m i s s e d . 
T h e r e i s s t i l l m o r e c o n t r o v e r s y s u r r o u n d -
i n g t h e m o v i e i tsel f , w h i c h i s s a i d to i n c l u d e 
s l u r s a g a i n s t J e w s , G a y s a n d G y p s i e s a n d 
i n c l u d e s a m a l e n u d e w r e s t l i n g m a t c h . 
H o w e v e r S a c h a B a r o n C o h e n i s a c t u a l l y 
J e w i s h , w h i c h m i g h t p r o m p t s o m e to t a k e 
t h e m o v i e a n d h i s a n t i c s a b i t l e s s s e r i o u s -
l y , a c c o r d i n g to a n a r t i c l e b y S h a r o n W a x -
m a n o n t h e N e w Y o r k T i m e s W e b s i t e . 
W i t h i t s i n f a m y , " B o r a t " i s s u r e to be h i t -
t i n g D V D p l a y e r s i n a m a j o r w a y , a t l e a s t 
for t h e n e x t c o u p l e of w e e k s . 
Amber Vesel is at 
vese0024@>d.umn.edu. 
M i n n e a p o l i s q u a r t e t t o p l a y a t B e a n e r s 
B y D a n e R y a n 
Statesman Staff Reporter 
R o o m F o r G r a y , a w e l l 
e s t a b l i s h e d b a n d f r o m t h e 
T w i n C i t i e s , h a d r e c e n t 
s u c c e s s i n t h e l a s t p a r t of 
2 0 0 6 w i t h t h e r e l e a s e of 
t h e i r n e w E E , " M o v i n g O n . " 
I t s h o w s c l e a r e m p h a s i s 
o n t h e i r i n f l u e n c e s w h i c h 
i n c l u d e '90s b a n d s s u c h a s 
M a t c h b o x 20 , S e m i s o n i c 
a n d t h e Goo Goo D o l l s , 
a m o n g o t h e r s . T h r o u g h o u t 
t h e five-song d i s c , t h e b a n d 
s h o w s s t r o n g c o n n e c t i o n s 
w i t h t h e s e i n f l u e n c e s . 
T h e b a n d i s a four -p iece 
t h a t c o m b i n e s soft m e l o -
d i e s w i t h p o w e r pop c h o r d s , 
w h i c h i s a r e a l ode to e a r l y 
e m o t i v e b a n d s . W h a t p r e -
v a i l s above a l l e l se i s l e a d 
s i n g e r J a m e s G r a y . H i s l}7r-
ics a r e a b o u t w o m e n , h e a r t -
b r e a k a n d t5q)ical a n g s t a n d 
s o m e b r i g h t e r t h i n g s a s 
w e l l . 
R o o m F o r G r a y h a s 
r e c e i v e d a t t e n t i o n f r o m 
t h e A d u l t A l t e r n a t i v e c o m -
m u n i t y a n d h a s p l a y e d a t 
g r e a t v e n u e s l i k e t h e F i n e 
L i n e i n M i n n e a p o l i s . T h e i r 
m u s i c r e a l l y c a t e r s to t h e 
feel good about t h e w o r l d 
m u s i c c r o w d . 
R o o m F o r G r a y w i l l be i n 
D u l u t h M a r c h 9 a t B e a n e r ' s 
M u s i c C a f e a t 10 p . m . w i t h 
l o c a l a r t i s t J e n n i f e r D a l -
ton . 
Dane Ryan is at 
ryanx459@d.umn.edu. 
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i n c r e a s e a w a r e n e s s , r a i s e m o n e y 
a n d r e v i t a l i z e t h e s p i r i t of e x i s t -
i n g a n t i - v i o l e n c e o r g a n i z a t i o n s 
a c c o r d i n g to V d a y . o r g . 
" A l l p r o c e e d s of t h e p l a y go to a 
w o m e n ' s o r g a n i z a t i o n t h a t fights 
t o w a r d s e n d i n g v i o l e n c e a g a i n s t 
w o m e n a n d g i r l s , " s a i d R i n d a l 
" E a c h p r o d u c t i o n chooses a benef i -
c i a r y , a n d w e ' v e c h o s e P A V S A ( P r o -
g r a m for A i d to V i c t i m s of S e x u a l 
A s s a u l t ) . 1 k n o w t h e t i t l e m a k e s i t 
s e e m i n t i m i d a t i n g , b u t i t ' s r e a l l y 
i m p o r t a n t to go see i t e s p e c i a l l y i f 
y o u k n o w s o m e o n e w h o h a s b e e n 
affected b y s e x u a l v i o l e n c e or h a v e 
b e e n affected y o u r s e l f , b e c a u s e i t ' s 
r e a l l y e m p o w e r i n g . " 
Renae Conrad is at 
conr0109@d. umn.edu. 
' "liie Vagina Mono-
logues" will be per-
formed tonight in the 
Ballroom at 7:30 p«m. 
The cost is $3 for stu-
dents and $5 for the 
general public* 
Interested 
in 
writing for 
the 
Statesman? 
Pick up 
an 
application 
at 130 
Kirby 
Student 
Center. 
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T h u r s d a y , M a r c h 8 , 2 0 0 7 
S t . P a t r i c k ' s D a y , t h e t r u t h f u l w a y 
B y A n n e D a v i s & 
J u l i e R a u s c h e r 
Statesman Staff Reporters 
H e r e i n A m e r i c a , w e h a v e c r e -
a t e d o u r o w n S t . P a t r i c k ' s D a y 
bel ie fs a n d t r a d i t i o n s i n t h e n a m e 
of I r i s h c u l t u r e . T h e h o l i d a y w a s 
first r e c o g n i z e d o n l y a s a h o l y d a y 
i n I r e l a n d . C a t h o l i c s w e r e r e q u i r e d 
to a t t e n d m a s s , a n d a l l p u b s w e r e 
c l o s e d , a c c o r d -
i n g to W i k i p e -
d i a . I m m i g r a n t s 
b r o u g h t S t . P a t -
r i c k ' s D a y to t h e 
U n i t e d S t a t e s i n 
t h e 1700s . 
C u r r e n t l y , t h e 
N o w Y o r k p a r a d e 
i s t h e l a r g e s t S t . 
P a t r i c k ' s D a y 
p a r a d e i n t h e 
w o r l d , o u t s i d e of 
I r e l a n d . A c r o s s 
A m e r i c a , t h e r e 
a r e c u r i o u s t r a d i t i o n s a s s o c i a t e d 
w i t h t h i s r e l i g i o u s h o l i d a y s u c h a s 
d y e i n g e v e r y t h i n g f r o m b e e r to h a i r 
' M a y Y O U R G i A S S be 
E V E R F I J I I . . 
Y T H E R O O F O V E R 
U R H E A D B E A L W A Y S 
S T R O N G . 
D M A Y Y O U B E H A L F 
A N H O U R I N H E A V E N 
B E F O R E T H E D E V I L 
K N O W S Y O U ' R E D E A D . " 
- T R A D I T I O N A L I R I S H 
T O A S T 
to t h e C h i c a g o R i v e r g r e e n . 
A m e r i c a n s a l s o c o m m e r c i a h z e t h e 
h o l i d a y w i t h s y m b o l s , s u c h a s l e p -
r e c h a u n s . W e a s s o c i a t e t h e s e 
l i t t l e fe l lows w i t h m a r s h m a l -
l o w y b r e a k f a s t c e r e a l a n d 
c u t e g r a n d p a - e s q u e s m i l i n g 
figures, b u t a m o r e r e a l i s t i c 
d e p i c t i o n c a n be f o u n d i n t h e 
' L e p r e c h a u n ' h o r r o r films. 
W h e n a s k e d w h a t c o m e s 
_ _ _ _ _ _ _ _ to m i n d w h e n ho 
t h i n k s of L e p r e -
c h a u n s , f r e s h m a n 
J e s s M e e h l h a d a 
di f ferent i d e a . 
" 1 t h i n k of a 
g r e e n g u y w i t h a 
s h a m r o c k h a n g i n g f r o m 
h i s h a t , o r a n g e h a i r a n d 
a r o u g h , s p u n k y a t t i -
t u d e , " s a i d M e e h l . 
Q u i t e t h e opposi te . 
L e p r e c h a u n s w e r e noto-
r i o u s l y b a d - t e m p e r e d 
s p i r i t s k n o w n for c a u s -
i n g m i s c h i e f , a c c o r d i n g 
to t h e S t . P a t r i c k ' s t r a d i t i o n s W e b 
s i t e . 
I n t r a d i t i o n a l I r i s h m y t h o l o g y , i t 
i s s a i d t h a t t h e y h a v e pots of gold 
l o c a t e d a t t h e e n d of a r a i n b o w , 
. w h i c h m u s t 
be r e l i n -
q u i s h e d i f 
a h u m a n 
i: a t c h e s 
t h e m . H o w -
e v e r , l e p r e -
c h a u n s a r e 
i n f a m o u s for 
t h e i r t r i c k -
e r y a n d c a n 
o n l y be h e l d 
i n c a p t i v i t y 
i f t h e c a p -
t o r s do not 
r e l e a s e t h e c r e a t u r e f r o m t h e i r 
g a z e . F u r t h e r m o r e once c a u g h t , a 
l e p r e c h a u n w i l l do i t s b e s t to m i s -
l e a d , i n j u r e or c h e a t i t s c a p t o r . I f 
a h u m a n i s s u c c e s s f u l i n g e t t i n g a 
l e p r e c h a u n ' s gold, t h e l e p r e c h a u n 
i s l i k e l y to c o m e b a c k l a t e r for v i o -
l e n t r e v e n g e . 
" I ' v e a l w a y s t h o u g h t of L e p r e -
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" M A Y Y O U H A V E 
A R M W O R D S O N A 
C O L D E V E N I N G , 
A F U L L M O O N O N A 
D A R K N I G H T , 
A n d T H E R O A D 
D O W N H I L L A L L T H E . 
A Y T O Y O U R DOC 
T R A D I T I O N A L I r I 
B L E S S I N G 
A n e x p l o r a t i o n o f t h e s o u t h i s l a n d i n e i g h t d a y s 
B y E r i n M inor 
Statesman Staff Writer 
K i w i s m i g h t w o n d e r i f 
y o u ' r e c r a z y a n d t e l l y o u t h a t 
y o u a r e go ing to n e e d a s l e a s t 
a m o n t h to s p e n d e x p l o r -
i n g , b u t s e e i n g m u c h of N e w 
Z e a l a n d ' s s o u t h i s l a n d c a n be 
done i n e i g h t d a y s . H e r e a r e 
s o m e of t h e t h i n g s y o u m u s t 
do. 
• T a k e t h e f e r r y f r o m W e l -
l i n g t o n . I t ' s a b s o l u t e l y a m a z -
i n g to w a t c h t h e s u n s e t a s 
y o u go t h r o u g h t h e Q u e e n 
C h a r l o t t e S o u n d . Y o u c a n see 
o r c a s a n d d o l p h i n s follow t h e 
s h i p w h e n y o u l e a v e P i c t o n 
for t h e N o r t h I s l a n d . S u r e , 
firing i s s h o r t e r , b u t t h e 
f e r r y r i d e i s f u n . P l u s , i f t h e 
w e a t h e r i s b a d a n d t h e s c e n -
e r y i s n ' t u p to snuff , t h e r e i s 
a l w a y s t h e m o v i e t h e a t e r o n 
b o a r d . 
• W a n d e r a r o u n d i n P i c t o n . 
T h e y h a v e s o m e cool s h o p s 
a n d cafes . T h e D o g a n d F r o g 
C a f e h a s g r e a t food. T r y t h e 
r o a s t of t h e d a y . T h e H a r b o r 
i s b e a u t i f u l a s w e l l a n d i s a 
good p l a c e to r e l a x before y o u 
b e g i n y o u r a d v e n t u r e s . 
• P l a y a r o u n d i n C h r i s t -
c h u r c h . T h e C a t h e d r a l 
S q u a r e i s a m a z i n g . T h e r e 
a r e t o n s of s h o p s a n d m a l l s 
s u r r o u n d i n g i t . Y o u c a n s h o p 
to y o u r h e a r t ' s c o n t e n t a n d 
w i t h t h e U . S . d o l l a r w o r t h 
m o r e t h a n t h e N Z , y o u ' l l do 
fine. J u s t b e y o n d t h e s h o p s i s 
N o r t h H a g l e y P a r k ; a b o t a n i -
c a l g a r d e n w o r t h t h e v i s i t . 
• O n y o u r w a y to D u n e d i n , 
s top a t t h e M o e r a k i B o u l d e r s . 
P e r f e c t l y r o u n d , t h e y a r e a 
p e r f e c t p l a c e to stop a n d p l a y 
i n t h e o c e a n . T h e cafe b y t h e 
p a t h a s k s for a $ 2 d o n a t i o n 
for h e l p w i t h c o n s e r v i n g t h e 
b o u l d e r s . 
• Y o u h a v e to 
go to a t l e a s t 
t w o p l a c e s i n 
D u n e d i n . O n e i s 
free , t h e o t h e r 
costs $20 a n d i s 
w o r t h i t . F i r s t , 
h e a d to B a l d -
w i n S t r e e t a n d 
w a l k u p i t . S i n c e 
it ' s t h e s t e e p -
e s t s t r e e t i n t h e 
w o r l d , i t m i g h t 
t a k e a w h i l e . I f 
y o u a r e r e a l l y 
a d v e n t u r o u s , 
y o u c o u l d d r i v e 
u p i t . T h e s e c o n d 
i s t h e C a d b u r y 
C h o c o l a t e F a c t o -
r y . Y o u get to s e e 
t h e c h o c o l a t e b e i n g m a d e , t h e 
t h o u s a n d s u p o n t h o u s a n d s of 
boxes i n t h e w a r e h o u s e a n d 
s n a c k o n t h e free c h o c o l a t e 
P H O T O C O U R T E S - l ' O F F R I N M I N O R 
E r i n M i n o r v i s i t s a h a n d statue i n W a n a k a . 
t h a t ' s h a n d e d out . 
• Y o u c a n do a n r i h i n g i n 
Q u e e n s t o w n . S h o p , b a r h o p 
( t h e r e ' s e v e n a b a r m a d e of 
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Burrito joint 
to open on 
Fourth Street 
B y L i s a K u n k e l 
Statesman Staff Reporter 
A w e e k f r o m S a t u r d a y , 
D u l u t h ' s b u r r i t o l o v e r s a r e 
i n l u c k . B u r r i t o U n i o n , a 
n e w r e s t a u r a n t o p e n i n g 
m i d - m o n t h i s e x p e c t e d to 
give t h e c i t y a t a s t e of some-
t h i n g t h e y h a v e n ' t y e t expe-
r i e n c e d . 
T h e B u r r i t o U n i o n w i l l 
be p r o v i d i n g a l a r g e a r r a y 
of b u r r i t o s , h e a l t h y food 
o p t i o n s i n c l u d i n g h o m e -
m a d e s o u p s , f r e s h v e g g i e s 
a n d h o m e m a d e s a l s a s , a n d 
it w i l l a l s o f e a t u r e a b a r , 
a c c o r d i n g to o w n e r R o d R a y -
m o n d . I t w i l l be l o c a t e d i n 
t h e r e n o v a t e d W h o l e F o o d s 
C o - o p b u i l d i n g o n F o u r t h 
S t r e e t , j u s t a s h o r t d i s t a n c e 
f r o m t h e U M D c a m p u s . 
" Y o u ' r e r e a l l y g o i n g to 
h a v e to w o r k h a r d to h a v e 
a n u n h e a l t h y m e a l h e r e , " 
R a y m o n d s a i d . 
R a y m o n d h a s a l r e a d y 
e n t e r t a i n e d D u l u t h w i t h 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e a n d t h e 
R e d S t a r c l u b . H e i s n o w 
b r o a d e n i n g h i s l i n e of w o r k 
i n h o p e s t h a t B u r r i t o U n i o n , 
too, w U l b e a s u c c e s s i n t h e 
c i t y . 
R a y m o n d s a i d t h e n e w 
r e s t a u r a n t c a n d e f i n i t e l y be 
c o m p a r e d b u t i s n ' t i d e n t i c a l 
to C h i p o t l e , a p o p u l a r b u r -
r i t o c h a i n t h a t D u l u t h does 
not h a v e . 
" T h e d i f f e r e n c e s a r e t h a t 
t h e B u r r i t o U n i o n w i l l h a v e 
a b a r a n d m e n u i t e m s so 
people c a n s i t d o w n a n d 
o r d e r , " s a i d R a y m o n d . 
T h e B u r r i t o U n i o n w i l l be 
s e r v i n g a v a r i e t y of t r a d i -
t i o n a l , E n g h s h S e s s i o n s t y l e 
a l e s , i n c l u d i n g L i g h t H o u s e 
G o l d e n , M a r i n e r M i l d , T u g 
B o a t S t o u t , A p r i c o t W h e a t , 
C h e s t e r C r e e k P a l e a n d 
a h o t - p e p p e r i n f u s e d beer 
n a m e d H o m b r e . 
M a n y m a y r e c o g n i z e t h e s e 
o r i g i n a l b e e r s f r o m t h e B r e -
w h o u s e w h e r e t h e y a r e a l s o 
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c h a u n s a s f r i e n d l y , " s a i d 
f r e s h m a n C h e l s e a V o l k e n . " I 
scoff a t t h e fact t h e y ' r e n o t . " 
A n o t h e r c o m m o n s y m b o l 
a s s o c i a t e d w i t h t h e 1 7 t h of 
M a r c h i s t h e s h a m r o c k . I r i s h 
l e g e n d h a s i t t h a t S t . P a t r i c k 
u s e d t h e t h r e e l e a v e s of t h e 
c l o v e r p l a n t ( t h e r e i s a c t u a l l y 
no p l a n t c a l l e d a s h a m r o c k , 
t h a t t e r m w a s d e r i v e d f r o m 
t h e G a e l i c w o r d for c l o v e r ) 
to s y m b o h z e t h e F a t h e r , S o n 
a n d H o l y S p i r i t e x i s t i n g a s 
one i n t h e H o l y T r i n i t y . 
" I t h i n k g r e e n r e p r e s e n t s 
S t . P a t t y ' s D a y , " s a i d f r e s h -
m a n J u l i e A l b r e c h t . " I w e a r 
t h a t o n t h e d a y , b u t t h a t ' s 
a b o u t i t . " 
A l t h o u g h S t . P a t r i c k i s 
t h e p a t r o n s a i n t of I r e l a n d , 
h e w a s not a n I r i s h m a n . H e 
w a s b o r n i n W a l e s a n d c a p -
t u r e d a t t h e age of 16 b y a 
b a n d of m a r a u d e r s w h o w e r e 
r a i d i n g h i s v i l l a g e , a c c o r d i n g 
to C a t h o l i c F o r u m . c o m . H e 
w a s t h e n s o l d i n t o s l a v e r y i n 
I r e l a n d w h e r e h e l i v e d a s a 
s h e p h e r d for s i x y e a r s u n t i l 
G o d a l l e g e d l y c a m e to h i m i n 
a d r e a m a n d c o n v i n c e d h i m 
to e s c a p e . H e w a l k e d 2 0 0 
m i l e s to t h e c o a s t a n d t h e n 
s a i l e d to f r e e d o m i n E u r o p e . 
H e l a t e r r e t u r n e d to I r e l a n d 
a s a m i s s i o n a r y a n d i s c r e d i t -
e d w i t h b r i n g i n g C a t h o h c i s m 
to I r e l a n d . 
S t . P a t t y ' s i s r e c o g n i z e d a s 
a r e l i g i o u s h o l i d a y to s o m e . 
" I ' m C a t h o h c ; 1 don't c e l e -
b r a t e t h e w a y m o s t people do , " 
s a i d M e e h l . " 1 p l a n o n going 
to m a s s . " 
F o r o t h e r s t h o u g h , t h e h o l i -
d a y c e n t e r s a r o u n d c e l e b r a t -
i n g . 
" I ' v e c e l e b r a t e d i n M a p l e -
l a k e s w h e r e t h e r e i s a b i g 
get t o g e t h e r w i t h a p a r a d e , " 
s a i d s e n i o r K a r e s s a K o r n i c k . 
" T h e y b l o c k off p a r t s of t h e 
t o w n . " 
M a r c h 17 i s a n a p p r o x i m a -
t i o n of t h e a n n i v e r s a r y of S t . 
P a t r i c k ' s d e a t h . A n o t h e r pos -
s i b l e r e a s o n t h i s h o l i d a y h a s 
b e c o m e p o p u l a r i s i t t a k e s 
p l a c e j u s t a f e w d a y s before 
t h e b e g i n n i n g of s p r i n g . 
A l t h o u g h o u r s o - c a l l e d t r a -
d i t i o n s a r e s o m e w h a t i n a c -
c u r a t e , S t . P a t r i c k ' s d a y i s a 
h a p p y - g o - l u c k y h o l i d a y a n d 
s h o u l d be h e l d a n d c e l e b r a t -
e d a s s u c h . 
" 1 p l a n o n d o i n g w h a t 1 
u s u a l l y do o n S t . P a t r i c k ' s 
D a y , " s a i d K o r n e c k . " G o i n g 
to t h e b a r a n d d r i n k i n g g r e e n 
b e e r . " 
Anne Davis is at 
davil 166@>d.umn.edu. 
Julie Rauscher is at 
raus0078@>uinn.edu. 
W i n t e r a r r i v e s l a t e , h i t s h a r d 
B y J u l i e R a u s c h e r & 
Dan ie l le T i d e m a n 
Statesman Staff Reporters 
L a s t T h u r s d a y ' s s t o r m 
i n t r o d u c e d D u l u t h to t h e 
w i n t e r i t h a d b e e n m i s s -
i n g for t h e p a s t few m o n t h s . 
U n f o r t u n a t e l y , i t a r r i v e d j u s t 
a few w e e k s before t h e first 
off icial d a y of s p r i n g . 
T h e r e a c t i o n of t h e c o m m u -
n i t y w a s v a r i e d . W h i l e s t u -
d e n t s l o o k e d f o r w a r d to a d a y 
of r e l a x a t i o n , o t h e r s r u s h e d 
to t h e store to p u l l food off 
t h e s h e l v e s before t h e y w e r e 
s n o w e d i n t h e i r h o u s e for t h e 
w e e k e n d . 
S u z a n n e M i l l e r , a p a r t t i m e 
e m p l o y e e a t t h e U M D S t o r e s , 
s a i d s h e m a d e i t to t h e s t o r e 
W e d n e s d a y e v e n i n g . 
" 1 w a s i n a p a n i c b e c a u s e 
1 d i d n ' t k n o w w h a t to b u y , " 
s a i d M i l l e r . 
W i t h U M D c l o s i n g a t 2 p . m . 
l a s t T h u r s d a y , s t u d e n t s w e r e 
a b l e to look f o r w a r d to a v e r y 
l o n g w e e k e n d . I n t h e p a s t 
four y e a r s , U M D h a s o n l y 
c l o s e d d o w n d u e to w e a t h e r 
c o n d i t i o n s for t w o a n d a h a l f 
d a y s . 
" W e w e n t s l e d -
d i n g a t C h e s t e r 
B o w l , " s a i d j u n i o r 
J u s t i n F u e n t e s . 
" W h e n w e t r i e d to 
b u y s l e d s , t h e r e 
w e r e n ' t a n y left 
a n y w h e r e , so w e 
b o u g h t l i t t l e k i d s 
w a t e r t u b e s . " 
E v e n t h o u g h 
m a n y w e r e a b l e to 
e n j o y t h e i r b r e a k , 
s o m e d i d n ' t get 
t h e c h a n c e to get 
out . 
" 1 h a d to w o r k a t 
s c h o o l u n t i l 4 :30 
p . m . o n T h u r s -
d a y , " s a i d j u n i o r 
D a n a L u n d q u i s t . 
" W e c o u l d n ' t get 
o u r c a r s o u t o n 
J U S T I N S O R E N S K N / S r A T E . S M A > 
F r i d a y so w e j u s t ^ r e m a i n s b u r i e d u n d e r a fresh pi le o f s n o w o n L o n d o n R o a d o n Saturday. 
s t a y e d i n a l l d a y . " 
T h a t a c t i o n w a s s h a r e d 
b y m a n y w h o f o u n d t h a t t h e 
s n o w d r i f t s a n d u n p l o w e d 
r o a d s k e p t t h e m i n s i d e l o n g e r 
t h a n t h e y m i g h t h a v e l i k e d . 
" 1 h a v e one d a u g h t e r w h o 
i s s t i l l i n h i g h s c h o o l , " s a i d 
M i l l e r . " S h e t h o u g h t w e ' d 
t a k e t h e d a y to go out a n d 
p l a y , b u t i n s t e a d w e got to do 
t a x e s a n d F A F S A f o r m s . " 
W h e t h e r or not t h e m e m o -
r i e s of t h e s n o w y w e e k e n d 
w i l l s t a y w i t h y o u , y o u c a n be 
s u r e t h a t t h e s n o w w i l l s t i c k 
a r o u n d l o n g e r t h a n i t i s w e l 
come . 
Julie Rauscher is at 
raus0078@iuinn.edu. 
Danielle Tideman is at 
tide0005@>d.umn.edu. 
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ice) , go to f a n c y r e s t a u r a n t s , 
p a r a g l i d e , p a r a c h u t e , s k y -
d i v e , b u n g e e j u m p , j e t boat , 
p a d d l e boat , r i d e t h e gon-
d o l a , h i k e a n d p a n for gold 
a t A r r o w t o w n . Y o u w a n t i t , 
Q u e e n s t o w n ' s got i t . 1 h i g h l y 
r e c o m m e n d t h e S h o t O v e r 
J e t B o a t I t costs $ 9 9 for 4 5 
m i n u t e s of p u r e a d r e n a l i n e 
r u s h . 
• A s n i c e a s Q u e e n s t o w n 
i s , 1 p r e f e r i t s q u i e t e r n e i g h -
bor a n h o u r a w a y . S t i l l c lose 
e n o u g h to v i s i t Q u e e n s t o w n , 
W a n a k a offers a b e a u t i f u l 
l a k e to s w i m i n , b i g s t a t u e s 
to see a n d a n a m a z i n g l y p u z -
z l i n g m u s e u m . I f y o u l i k e 
p u z z l e s a n d t r i c k s of t h e 
m i n d , y o u n e e d to v i s i t P u z -
z h n g W o r l d . 
• A l o n g t h e w e s t c o a s t , y o u 
c a n e x p e r i e n c e n a t u r a l b e a u -
ty . T h e s c e n e r y i s w h a t d r a w s 
y o u i n w i t h i t s m o u n t a i n s , 
w a t e r f a l l s a n d g l a c i e r s . Y o u 
c a n see t h e m a l l o n y o u r w a y 
u p to N e l s o n . 
1 b y no m e a n s d i d e v e r y -
t h i n g y o u c o u l d do. B u t y o u 
c a n . "The N o r t h I s l a n d i s 
b e a u t i f u l a n d f u l l of a m a z i n g 
people . T h e r e a l t h r i l l s e e k e r 
w i l l h e a d s o u t h for t h e u l t i -
m a t e a d v e n t u r e s . 
Erin Minor is at 
minor034@d.umn.edu 
P H O T O COURTE.S5- O F F R I N M INOR 
B a l d w i n Street , the steepest street i n the w o r l d , stretches o u t i n 
D u n e d i n o n the s o u t h i s l a n d o f N e w Z e a l a n d . T h e r o a d is 350 
meters l o n g a n d rises at 19 degrees , a c c o r d i n g to W i k e p e d i a . 
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t h e y a r e a l s o s e r v e d . 
R a y m o n d h o p e s to d r a w 
college s t u d e n t s to t h e res -
t a u r a n t a n d s a i d i t w i l l h a v e 
a " s u p e r cool e n v i r o n m e n t . " 
R a y m o n d a l s o s a i d the 
r e s t a u r a n t w i l l h a v e " r e a l l y 
g r e a t s e r v i c e , a r e a l l y great 
a t m o s p h e r e a n d low p r i c e s , " 
a l l of w h i c h s h o u l d c a t c h 
the eye of a n y o n e w i t h a b i g 
a p p e t i t e a n d s m a l l b u d g e t . 
•The B u r r i t o U n i o n w i l l 
a l so be o p e n l o n g h o u r s . 
" W e ' r e d o i n g b r e a k f a s t , " 
R a y m o n d s a i d . " W e ' r e o p e n 
m o r n i n g a n d l a t e n i g h t . " 
R a y m o n d s a i d t h a t t h o u g h 
the B u r r i t o U n i o n w i U 
i n c l u d e a b a r , h e i s look-
i n g for i t to h a v e m o r e of a 
r e s t a u r a n t - h k e a t m o s p h e r e 
w h e r e f a m i l i e s c a n a l s o enjoy 
a n i c e m e a l t o g e t h e r . 
" I t w i l l be a g r e a t p l a c e to 
0 w i t h a g r o u p of f r i e n d s , " 
a y m o n d s a i d . 
S o p h o m o r e A l l i s e W u o r i o 
s a i d s h e i s l o o k i n g f o r w a r d 
to t h e n e w r e s t a u r a n t open-
ing u p . 
" 1 t h i n k i t w i l l be a great 
p l a c e to get a n a u t h e n t i c b u r -
r i t o , " W u o r i o s a i d . " 1 don't 
r e a l l y l i k e T a c o B e l l o r T a c o 
J o h n s , so I t h i n k t h i s w i l l be 
r e a l l y g r e a t for D u l u t h . " 
Lisa Kunkel is at 
kunke032@d.umn.e(lu. 
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For a limited time, buy one air/hotei package 
and the second person flies free* from Duluth! 
Packages available with over 3S of Las Vegas'most exciting hotels. 
B o o k n o w at w w w . a l l e g i a n t a i r . c o n Y 
c a l l ( 7 0 2 ) 5 0 5 - 8 8 8 8 or a s k your f a v o r i t e t r a v e l a g e n t . 
* Offer based on a buy one i l l air'hotel package, get one (1) round-frip companion airfare for free. Minimum fwo (2i night 
air/hotel package required. Companion travei must be on same itinerary as regular fare passenger. Must be purchased by 
March 21,2007 for travei between April 1,2007 and Aug. 8,2007, Offer not avaiiabie-Aprii 5-9,15,2007. Prices do not include 
PFC, segmenttax or Sept, 11 security fee of up to 510,40 pet segment, A convenience fee of 57,50 per traveling customer will 
apply when booked at www.aiiegiantair.com or through an Allegiant Air call center, Travei purchased through an Allegiant 
Air call center will cost an additional $5,00 per segment, A checked baggage fee of 52 per bag, per segment will apply. A 
segment is defined as one take-off and one landing. Fares ate non-refundable. Restrictions apply. Offer not valid on previ-
ously purchased tickets. 
cm. f/s/c. i n W e b e r M u s i c H a l l 
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T H E W I N D S O F C H A N G E ! (RESCHEDULED FROM 2/25) 
THURSDAY, MARCH 8,2007- 5:30 PM-16/J5/J3 
Mark Whitiock & Daniel W. Eaton, directors 
GUITAR ENSEMBLE CONCERT 
TUESDAY MARCH 20,2007- 7:30 pm-16/15/J3 
Billy Barnard, director 
6th a n n u a l s t u d e n t c o n c e r t o c o n c e r t 
SUNDAY MARCH 25,2007- 3:00 pm-16/15/13 
Jean R. Perrauit, director 
Pierre Calmelet (Conservatoire national de region Bouiogne-Bliiancourt), 
guest conductor 
T i c k e t s : 2 1 8 - 7 2 6 - 8 8 7 7 
For a brochure, or more information, visit our website 
at www.d.umn.edu/music or call 218-726-8208. 
6 0 0 £ . S u p e r i o r S t . • ( 2 1 8 ) 7 2 2 - 0 0 6 1 • w w w . t h e t a p r o o m . c o m 
College I.D. May /^V\ 
Be Required " 0 1 Nighr 
D e ^ r o P N t t D e a l 
W E E K L Y F ^ N G 
T O U R N I E S 
W i n n e r s f i e t $ 5 0 C a s h ! 
F r e e S h o t s O n c e a n H o u r 
F r e e B e e r 9 - 1 0 
$ 2 . 5 0 M o r g a n s t i l 1 a m 
O n e D o l l a r B e e r s 
*The Statestnan proinotes ' T h i n t e i g pctoi c I Ji mkiug" 
S a t u r d a y , M a r c h 1 0 t h 
Dueling Pianos! 
C o v e r @ D o o r 
Seats Go F A S T ! 
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W o r d s C o n t a i n i n g X Y 
a m o x y c i l l i n 
deoxygenate 
epoxy 
h e x y l r e s o r d n o l 
oxygen 
p a r a d o x y 
xy lene 
x y l o l 
apoplexy 
d e o x y r i b o n u c l e i c 
x y l o l d 
foxy 
hydroxy i 
o x y h e m o g l o b i n 
p ixy 
x y l o g r a p h 
x y l o p h o n e 
c a r h o x y l 
deoxyr lhose 
galaxy 
m o x y 
oxy la t lon 
p roxy 
xy lography 
xy lophon ls t 
cataplexy 
doxycycl lne 
heterodoxy 
or thodoxy 
o x y m o r o n 
w a x y 
xy lopyrography 
F I N D T H E A N S W E R S T O 
S U D O K U O N P A G E 2 4 ! 
S u d o k u 
Book 2 #4 
4 9 
6 2 7 
2 6 5 
5 6 8 1 
3 2 7 6 
5 7 3 
3 1 4 
4 5 
© 2007 KrazyDad.com 
S u d o k u 
Book 2 #5 
9 6 
8 3 
3 1 5 
6 7 3 2 
4 6 
6 9 2 5 
4 3 1 
7 4 
8 2 
© 2007 KrazyDad.com 
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O u t d o o r s 
T h u r s d a y , M a r c h 8 , 2 0 0 7 
B o a r d i n g o p p o r t u n i t i e s e n d l e s s a f t e r s t o r m 
L U K E K A V A J E U Z / S T A T E S M A N 
Laddie Strzok, senior, boosts an air off a quarter pipe in his yard while Er i c Atkinson, junior, looks on. Re -
cent snowfall has made Duluth and the surrounding area one big ski h i l l . Plowed up piles of snow are getting 
carved out and made into quarter pipes and hip jumps. The new snow has also made it possible to hike some of 
Duluth's rugged terrain along Skyline Drive and around the Bagley Nature Area behind Oakland Apartments. 
Top five panfish lakes to vist for spring break 
By Tim Naegell 
Statesman Staff Reporter 
W i t h t h e w a l l e y e s e a s o n n o w 
c l o s e d a n d s p r i n g b r e a k u p o n u s , 
h e r e a r e five M i n n e s o t a p a n f i s b 
l a k e s t h a t w o u l d be w o r t h y o u r 
g a s m o n e y : 
1. Lake Winnibigoshish 
I f y o u h a v e n e v e r fished for 
j u m b o p e r c h o n W i n n i b i g o s h -
i s h before, y o u a r e m i s s i n g o u t . 
F i s h w e i g h i n g o v e r a p o u n d a r e 
c o m m o n a n d c a n be f o u n d i n 
a n u m b e r of l o c a t i o n s , so i t i s 
i m p o r t a n t to s t a y m o b i l e . T r y a 
gold j i g t i p p e d w i t h a m i n n o w 
o v e r g r a v e l m i x e d w i t h w e e d s , 
m u d flats o r s i m i l a r b a r d b o t t o m 
s t r u c t u r e s — d e e p or s h a l l o w . 
2. Lake Minnewaska 
I f b l u e g i l l s a r e w h a t y o u p r e f e r , 
7 , 1 1 0 - a c r e L a k e M i n n e w a s k a i n 
G l e n w o o d i s y o u r t i c k e t . G e t o n 
t h e i c e a t t h e p u b b c a c c e s s o n t h e 
w e s t e n d of t h e l a k e a n d m o v e to 
t h e s h a l l o w w a t e r t o w a r d s t h e 
s o u t h . A M e g a G l o w D e m o n j i g 
t i p p e d w i t h a w a x w o r m s h o u l d 
g ive y o u a c h a n c e to c a t c h a w i d e 
s e l e c t i o n of s u n f i s b a s w e l l a s a 
few c r a p p i e s . 
3. Upper Red Lake 
T h e c r a p p i e fishing o n t h i s 
l a r g e n o r t h w e s t M i n n e s o t a l a k e 
i s l e g e n d a r y . W i t h 107 ,000 a c r e s 
of w a t e r , t h e r e a r e a l w a y s fish 
to be f o u n d , b u t i t p a y s to be 
mobi le . U s e flashy l u r e s or b i g 
spoons a b o u t a foot above a l i v e 
b a i t s e t u p a s a n a t t r a c t o r , a n d 
n e v e r b a n g a r o u n d one spot for 
m o r e t h a n a n h o u r . 
4. German Lake 
I f y o u p r e f e r a s m a l l e r , m o r e 
m a n a g e a b l e body of w a t e r , G e r -
m a n L a k e i s per fect for y o u . 
A b o u t t e n m i l e s n o r t h e a s t of 
M a n k a t o , G e r m a n L a k e i s a 
p o p u l a r c r a p p i e d e s t i n a t i o n a n d 
a l s o h a s a h i s t o r y of p r o d u c i n g 
b i g b l u e g i l l s . T h e s o u t h e r n e n d 
i s w h e r e y o u s h o u l d c o n c e n t r a t e 
o n fishing. S t a r t d r i l l i n g boles i n 
a b o u t 30 feet of w a t e r a n d c o n -
t i n u e s o u t h i n a s t r a i g h t l i n e 
u n t i l y o u b i t t h e w e e d l i n e a t 
a b o u t 13 -15 feet. 
5. Linwood Lake 
I f y o u l i v e i n t h e T w i n C i t i e s 
a r e a , 5 6 0 - a c r e L i n w o o d L a k e i n 
A n o k a C o u n t y i s w o r t h a v i s i t . 
D r i l l b o l e s a r o u n d t h e p o i n t o n 
t h e n o r t h w e s t e n d of t h e l a k e , 
or n e a r t h e a d j a c e n t deep w a t e r . 
T r y t i n y j i g s w i t h m a g g o t s to t r i g -
g e r b o t h c r a p p i e s a n d b l u e g i l l s . 
W i t h t h e r e c e n t s n o w f a l l , be 
p r e p a r e d for l o c a l c o n d i t i o n s 
a n d p r i n t off - lake m a p s f r o m t h e 
M i n n e s o t a D e p a r t m e n t o f N a t u -
r a l R e s o u r c e s W e b s i t e . I t m a y 
not be M e x i c o or F l o r i d a , b u t t r y 
one of t h e s e l a k e s o v e r b r e a k , 
a n d t h e r e ' s a good c h a n c e y o u 
w i l l h a v e a t a l e to t e l l , too. 
T i m Naegeli is at 
naeg0009@>d.unm.edu. 
A classical sport 
with a frozen twist 
By Dave Costello 
Statesman Staff Reporter 
I t ' s finally s n o w e d i n D u l u t h , a n d 
i t ' s w o n d e r f u l l y soft, w h i t e a n d w a i t i n g 
to be s k i e d o n . T h e ice o n t h e s t r e a m s 
i s t h i c k , d e t e r m i n e d l y b a r d a n d finally 
c o v e r e d b y s n o w . 
I t ' s a per fect o p p o r t u n i t y to t r y 
s t r e a m s k i i n g . T h e s t e e p e r g r a d e a n d 
c o n t i n u a l l y c h a n g i n g s c e n e r y offers a n 
i n c r e d i b l y e x h i l a r a t i n g a l t e r n a t i v e to 
t h e n o r m a l g r o o m e d s k i t r a i l s . 
" S t r e a m s k u n g r o c k s a b o u t t h i s 
m u c h , " s a i d s e n i o r S o n i a S i m e o n e , a s 
s h e b o l d h e r b a n d s a b o u t t w o m e t e r s 
a p a r t . 
M a n y s t r e a m s i n D u l u t h c a n be 
s k i e d w i t h c l a s s i c a l c r o s s - c o u n t r y s k i s , 
b u t a few people choose to u s e t e l e m a r k 
s k i s o n t h e m o r e diff icult r u n s so t h a t 
t h e y c a n t u r n m o r e ef fect ively . 
A l t h o u g h s t r e a m s k i i n g a d d s a n 
e x h i l a r a t i n g t w i s t to a c l a s s i c a l s p o r t , 
t h e r e i s a n e l e m e n t of d a n g e r . H o w -
e v e r , t h e r e c e n t s n o w f a l l h a s sof tened 
t h e h a r d e r s i d e of t h e sport . 
" W i t h a s i g n i f i c a n t a m o u n t of pow-
d e r , s u r e , s t r e a m s k u n g c a n be r e l a -
t i v e l y b e n i g n , " s a i d P a u l S y v e r s o n , 
a s o p h o m o r e s t r e a m s k i e r . " J u s t be 
s m a r t a b o u t i t , " 
I t ' s p r e t t y s i m p l e to s t a y sa fe . L i k e 
e v e r y o t h e r outdoor a c t i v i t y , i t ' s i m p o r -
t a n t to do it w i t h o t h e r people , j u s t i n 
c a s e s o m e t h i n g goes w r o n g . A l s o , 
m a k e y o u r s e l f a w a r e of 
d a n g e r s a s s o c i a t e d 
s t r e a m s k i i n g . I f 
a s u d d e n 
drop , look 
t b e 
t b e 
w i t h 
t h e r e ' s 
s t e e p 
o v e r 
e d g e 
b e f o r e 
y o u go d o w n , 
a n d m a y b e , e v e n 
d e c i d e not to go d o w n i f 
i t looks too h e i n o u s . 
T h e M i l l e r , C h e s t e r a n d T i s c b e r 
c r e e k s a l l offer g r e a t b e g i n n e r to i n t e r -
m e d i a t e r i d i n g o p p o r t u n i t i e s r i g h t 
h e r e i n D u l u t h . I f y o u choose to b e a d 
out w i t h a n e x p e r i e n c e d s t r e a m s k i e r , 
m a k e s u r e t h a t y o u spot y o u r U n e s 
before y o u c o m m i t to t h e m . 
S o i f y o u ' r e i t c h i n g to s t e p y o u r 
c r o s s - c o u n t r y s k i i n g u p a n o t c h , o r i f 
y o u ' r e j u s t l o o k i n g to t r y s o m e t h i n g 
c o m p l e t e l y di f ferent , i t ' s a g r e a t t i m e 
to g r a b t h e o l d c r o s s - c o u n t r y s k i s a n d 
scoot o n d o w n one of t h e m a n y b e a u t i -
f u l s t r e a m s to be f o u n d i n a n d a r o u n d 
D u l u t h . 
Dave Costello is at 
coste054@>d.umn.edu. 
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C a m p u s B r i e f s & C l a s s i f i e d s 
Classifieds 
EMPLOYMENT - BUSINESS 
ADVERTISINGS 
Marketing/Advertising/Communi-
cation focused students to W O R K 
F R O M H O M E part-time. 4 positions 
needed in DULUTH area. Recorded 
information (10/min) heard at 641-
985-5999 ext 23391# - Leave msg for 
Michelle in business office. 
Coffee Cabin Now Hiring Part-Time. 
Must be able to work weekends. Apply 
in person at 4961 Rice Lake Rd. 218-
727-3909. 
Winter/Spring Positions Available! 
Earn up to $150 per day! Exp not 
Required. Undercover shoppers needed 
to judge Retail and Dining Establish-
ments. Call 800-901-9370. 
VEHICLES FOR SALE 
'92 Subaru Legacy Sedan. Black, 
AWD, 5 speed, 158K mi., non-smoker, 
hitch & T H U L E ski/bike rack incl., 
runs great. $2500 or B/O. Call 348-
0329. 
'97 Mercury Mountaineer. Navy 
blue, AWD, auto, 5.0 liter V8, 98K mi., 
non-smoker, tow pkg., VERY C L E A N 
inside & out. $7200 or B/O. Call 
723-1808. 
HOUSING 
Victorian House ~ gorgeous lake 
view, 6 bdrms, heat paid. Available 
now, Off-street parking, laundry. $375/ 
person. Call Paula at 218-721-5357. 
Home For Sale ~ Newly remedied, 
$96,000, perfect rental or 1st time 
buyer, 2 1/2 bdrm, 1 full bath, new car-
pets, siding, & windows, great location 
next to both hospitals, right behind The 
Ski Hut, 1025 east 3rd st. (218)349-
8787/(218)349-9191 
B R I D G E M A N - R U S S E L L APTS ~ 
Duluth's F I R S T urban style Apts. 
Early bird Special *** 1 month 
free*** **$I00 off per month** 
unmatched security, underground 
parking, on-site laundry & fitness room 
studio, 1 bdrm, 2 bdrm from $750-
$1,500 LIMITED TIME ONLY! Call 
A&L properties for tour (218)727-9556 
Bridgemanrussel I .coM 
Campus Briefs 
V C A S S L Finalist Campus Visits 
The search committee for the Vice 
Chancellor for Academic Support and 
Student Life invites you to participate 
in the campus visit of the third finalist. 
Tuesday, March 13: Dr. Phillip S. Rior-
dan. Interim Vice President for Student 
Affairs, Millersville University; 12:00 
-1:15 Lunch with Selected Students; 
2:00 - 2:45 Presentation to Campus/ 
Campus Forum (ABAH 225) Topic: re-
tention and graduation strategies: 3:45 
- 4:30 Meet with ASSL Staff (Rafters). 
As you participate in events surround-
ing his visit, we would welcome your 
comments. Feedback sheets will be 
available at each event. If you have 
aware of students who will be in town 
during break and would like to attend 
the lunch meeting, please contact Betty 
Greene at 726-7102. 
Representative to the Board of 
Regents Applications are now 
available in the Student Association 
Office. Which is located in Kirby 
Student Center room 115. Representa-
tive to the Board of Regents involves 
a student who travels to the regents 
meetings In Minnesota and they deal 
with issues that are of concerned with 
the entire campus. If you have any 
further questions regarding this posi-
tion, please come into the student 
association office and someone will be 
able to answer your questions. 
Choose an exciting career in environ-
mental health and safety. Graduating 
seniors: The time to apply is now! 
Come to our information seminar 
Thursday, March 29 at 4 p.m. in Voss-
Kovach Hall 201. For information 
contact: UMD Master of Environmen-
tal Health and Safety Program, 229 
Voss-Kovach Hall, (218) 726-8117, 
mehs@d.umn.edu or visit our home 
page at http://mehs.d.umn.edu. 
Learn about Environmental Efforts 
on campus, L E E D Certified buildings. 
Energy efficiency, new rain gardens 
and more at a Wednesday April 18th, 
2007 green bag presentation from 
Noon till 1 PM in the Library Rotunda. 
UMD Facilities Management and the 
UMD Stormwater Pollution Prevention 
Program invites the campus com-
munity to review and comment on the 
UMD Stormwater Pollution Prevention 
Program. The UMD SWPPP is avail-
able for review on the web at: http:// 
www.d.umn.edu/outreach/stormwater. 
For more information call Candice 
Richards in Facilities Management at 
726-8261. 
Saturday, March 24th, from 11-2 
pm, at the Miller Hill Mall, the Duluth 
chapter of Women will have tables set 
up to make cards for deployed troops. 
The intent is to 
make some beautiful hand-made 
cards for occasions such as birthday, 
anniversary, missing you, etc. . . to 
send overseas that soldiers can use in 
corresponding with their families. We 
will have sample cards available for 
inspiration and various stamping and 
decorative supplies. 
Tickets for the following UMD Music 
concerts are on sale now. Tickets can 
be purchased by calling the UMD 
Ticket Office at 218-726-8877 or 
visiting the ticket office located in the 
Marshall Performing Arts Center Mon-
day - Friday between 10:00 am - 4:00 
pm. Ticket sales begin at Weber Music 
Hall box office I 112 hours prior to the 
performance time. 
Tuesday, March 20, 2007 - Guitar 
Ensemble Concert, Billy Barnard, 
director, Weber Music Hall, 7:30 p.m., 
$6-adult / $5-senior / $3-student 
Sunday, March 25,2007 - 6th An-
nual Student Concerto Competition 
Concert, Student finalists perform in 
concert with the UMD Symphony 
Orchestra. Music from Bizet's "Car-
men" is also featured. Jean R. Perrauit, 
director - Pierre Calmelet (Conserva-
toire national de region de Boulogne-
Billancourt), guest conductor. Weber 
Music Hall, 3:00 p.m., $6-adult / 
$5-senior / $3-student 
UMD DEPARTMENT O F T H E -
A T R E IS PROUD T O P R E S E N T : 
L I F E IS A D R E A M 
MARCH 8 - 10 & 20 - 25, 2007 
Marshall Performing Arts Center, 
T I C K E T S : 218-726-8561: Individual 
tickets go on sale Monday, F E B R U -
ARY 19 ~ L I F E IS A D R E A M , 7:30 
p.m., except Sunday, 3/25 at 2:00 p.m. 
All performances are in the Marshall 
Performing Arts Center (MPAC) at the 
University of Minnesota Duluth. Call 
218-726-8561 to purchase tickets, or 
visit the MPAC Box Office Monday 
- Friday from 10:00 am - 4:00 pm. 
~ Anime Club ~ Meets Montague 
Hall 70 every Sunday at 6:00 - 10:00. 
Come, relax, enjoy anime for free!!! 
M U L T I C U L T U R A L C E N T E R 
C A L E N D A R O F E V E N T S M A R C H 
2007 
Women's History Month • DisahiUty 
Awareness Month 
Thursday, March 8, International 
Women's Day Celebration, 11:00am-
1:00pm in the Kirby Lounge, Music, 
Poetry, Food. F R E E . 
Thursday, March 8, UMD The Vagina 
Monologues, Kirby Ballroom 7:30pm, 
Cost $3.00 students and $5.00 general 
public, all proceeds go to PAVSA 
Wednesday, March 21, WRAC 
Brown Bag, Speaker TBA, 12:00 Noon 
in Kirby Student Center 268 
Wednesday, March 21, AFA Meeting-
Help with Disability Crash Course in 
KSC268at4:30-5:30pm. 
Wednesday, March 28, WRAC 
Brown Bag, 12:00 Noon in Kirby 
Student Center 268, Speaker Dr. Cindy 
Christian,"Changes in the Role of 
Women in the 
United States Politics" 
Wednesday, March 28, AFA Meeting-
Help with Disability Crash Course in 
KSC268at4:30-5:30pm. 
Thursday, March 29, Women's His-
tory Month Keynote Speaker: Dr. Ann 
Russo, " Feminism, Privilege and the 
Politics of Accountability" Chemistry 
200, 7:00 p.m. Reception will follow 
after her lecture. 
Thursday, March 29, Film: TBA, 
Rafters 11:30 am. 
4th Annual pro-choice HOTDISH 
hakeoff will be held Thursday, March 
29th from 5-7pm in the Building For 
Women, 32 East 1st Street. Tickets are 
$12.00 for adults, $10.00 for students 
and seniors, $7.00 with a hotdish and 
kids are free. All proceeds help support 
access for reproductive health services. 
Register your hotdish today, call us at 
218-522-0471. 
A N S W E R S T O S U D O K U 
S u d o k u # 4 
8 2 4 7 3 5 6 1 9 
6 1 5 9 8 4 2 7 3 
9 7 3 2 6 1 8 4 5 
2 5 6 8 4 7 3 9 1 
1 8 7 3 9 6 4 5 2 
3 4 9 5 1 2 7 6 8 
5 9 2 4 7 3 1 8 6 
7 3 1 6 5 8 9 2 4 
4 6 8 1 2 9 5 3 7 
S u d o k u # 5 
1 7 8 3 2 4 9 5 6 
4 2 5 7 6 9 1 8 3 
9 3 6 1 5 8 4 7 2 
6 5 7 4 3 2 8 9 1 
2 9 4 5 8 1 6 3 7 
3 8 1 6 9 7 2 4 5 
5 6 9 2 4 3 7 1 8 
7 4 3 8 1 6 5 2 9 
8 1 2 9 7 5 3 6 4 
4 6 2 9 A i r p a r k B i 
D u l u t h , M n 5 5 8 
Trilli rvices 
Xfonnectin^ PeopIeTlfymifommtinHies " 
I m m e d i a t e 
O p e n i n g s ! 
Part time positions 
working with people with 
developmental disabilities. 
Flexible hours, available marnines, afternoons & 
„ weeTcencs. . , , 
Rewarding and great experience! 
Drivers license and insured vehicle required. 
Competitive wages. Apply in person. 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h t $ o r o t h e r p o s i t i o n s , c a l l o u r j o b l i r t e a t 7 2 2 - 5 0 0 9 o r v i s i t o u t w e b s i t e 
v v ' v v w . t n l i i u m s e r v i c e . c o m a n d d o w n l o a d a n a p p i i c a i i o n . 
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UMD student has some questions 
By Ted Norgaard 
Statesman Staff Writer 
A f t e r b e i n g i n col lege for 
four y e a r s , y o u l e a r n a lot . 
I m e a n , m o s t l i k e l y I ' m 
s m a r t e r t h a n e v e r y o n e h e r e , 
e x c e p t for a l l t h o s e people 
w h o h a v e b e e n h e r e for 
five y e a r s . B e i n g a s s m a r t 
a s I a m i s n ' t a s g r e a t a s i t 
s o u n d s . U n f o r t u n a t e l y h a v -
i n g h o y - g e n i u s - l i k e b r a i n 
a b i l i t i e s h a s i t s d r a w - h a c k s . 
Q u e s t i o n s w i t h no l o g i c a l 
a n s w e r s a r e i n c r e d i b l y diffi-
c u l t to d e a l w i t h . H e r e a r e a 
c o u p l e q u a g m i r e s t h a t m a d e 
m e f a l l off t h e w a g o n a n d 
s t a r t s n i f f i n g p e r m a n e n t 
m a r k e r s a g a i n . . . 
M a r c h i s h e r e a n d S t . P a t -
r i c k ' s D a y i s r i g h t a r o u n d 
t h e c o m e r . 
B e f o r e w e 
c e l e b r a t e 
t h i s d r u n k e s t 
of h o l i d a y s , w e 
h a v e to a s k o u r -
s e l v e s o n e q u e s -
t i o n : A t w h a t 
p o i n t d i d b e i n g 
I r i s h b e c o m e 
cool? I m e a n i f 
e a t i n g potatoes , 
C a t h o l i c i s m a n d 
h e a t i n g y o u r s i g -
n i f i c a n t o t h e r i s 
c o u n t m e out . 
S c h o o l w a s c a n c e l e d 
l a s t F r i d a y d u e to m a s s 
a m o u n t s of s n o w f a l l . I ' ve 
b e e n a t U M D a w h i l e , a n d 
s c h o o l h a s n e v e r b e e n c a n -
c e l e d b e c a u s e of s n o w f a l l . I t 
w a s c a n c e l e d once b e c a u s e 
s o m e s n o w c a u s e d a p o w e r 
o u t a g e m y f r e s h m a n 
y e a r , h u t t h a t 
doesn ' t c o u n t . 
W h a t m a d e 
t h i s s n o w -
s t o r m so 
d i f f e r e n t 
f r o m o t h -
e r s , a n d 
w h y c a n -
c e l school 
a n d r u i n 
s u c h a 
s t e l l a r 
s t r e a k ? 
F u r t h e r -
m o r e , 
i s t h e r e 
s o m e o n e I 
s h o u l d s u c k 
off for t h e d a y - a n d - a - h a l f 
c a n c e l l a t i o n of school? 
C H A D B U S C H / S T A T E S M A N 
P H O T O I L L U S T R , \ T I O N 
W h y i s i t t h a t U M D a c c e p t s 
m o r e a n d m o r e i n c o m i n g 
f r e s h m e n e v e r y y e a r , w h i l e 
s i m u l t a n e o u s l y r e d u c i n g 
t h e o v e r a l l a m o u n t of s t u -
d e n t p a r k i n g ? W h a t s o r t 
of t w i s t e d g a m e of m u s i c a l 
c h a i r s a r e t h e y m a k i n g u s 
p l a y ? I s w e a r to J a , i f I e v e r 
c a t c h t h o s e r e s p o n s i b l e for 
t h i s t h e y will r e c e i v e a d o n -
k e y p u n c h for t h i s ! 
A n d h o w c o m e t h e r e a r e 
so m a n y h i p p i e s a t U M D 
t h a t don't do d r u g s ? I t ' s one 
t h i n g i f t h e y ' r e h i g h : T h e n 
i t ' s k i n d of f u n n y . B u t w h a t 
sober p e r s o n w o u l d w a n t to 
s m e l l l i k e s h i t , c o n s t a n t l y 
s a y " m a n " or " d u d e , " l i s t e n 
to c r a p p y m u s i c , a l l w h i l e 
s h o e l e s s l y h a t i n g o n P r e s i -
d e n t B u s h . 
L a s t l y , d i s a g r e e i n g w i t h 
m e o n l y p r o v e s y o u a r e not 
a s s m a r t a s m e . S o r r y to be 
so p a i n f u l l y b l u n t . A l s o a n y 
s e x u a l f a v o r s m e n t i o n e d 
i n t h e c o n t e x t above w i l l 
not a c t u a l l y be p e r f o r m e d . 
U n l e s s a d e e r c a r c a s s i s p r e -
s e n t e d to m e t h e n e x t t i m e 1 
go to S u p e r i o r . 
Ted Norgaard is at 
nor0042@>d.uinn.edu. 
L e t t e r s t o P e o p l e - b v 
By Stephen Jacobs 
Statesman Staff Writer 
D e a r C l i p S h o w W r i t e r s , 
Y o u ' r e l a z y ! T h e r e I s a i d i t . 1 m e a n , s e r i -
o u s l y , h o w h a r d i s i t to c o m e u p w i t h s o m e -
t h i n g f r e s h e a c h w e e k i n s t e a d of r e g u r g i t a t -
i n g o ld m a t e r i a l ? R a p p e r s a l r e a d y do s u c h 
a g r e a t job w i t h t h a t ; w h e r e c o u l d y o u pos -
s i b l y i m p r o v e u p o n i t ans^way? 
S u r e , y o u m i g h t s a y t h e r e a r e a r t f u l l y 
d o n e c l ip s h o w s . S u r e , t h e y g i v e v i e w e r s 
n e w a n d o ld w a y s to r e l i v e p a s t o c c u r r e n c e s 
i n t h e i r f a v o r i t e p r o g r a m . S u r e , I ' m b e i n g 
r e e a l f r e s h a n d o r i g i n a l w r i t i n g to p u r v e y -
o r s of c l ip s h o w s . T h e s e a r e a l l v a l i d p o i n t s . 
a n d to t h a t 1 s a y , go s u c k a l e m o n . O h , a n d 
t h a t e x t r a 'e ' i n " r e a l " w a s not a typo. 
S o t h e r e , i t w a s e i t h e r t h i s o r a l e t t e r to 
S a m W a l t o n a s k i n g h i m w h y h e e n j o y e d 
e a t i n g b a b i e s so m u c h . A n d , y e s , h e i s i n 
fact d e c e a s e d , b u t d e a t h i s not a p r o v e n c u r e 
for b a b y c o n s u m p t i o n . 
I n c l o s i n g , s t a y t u n e d for m y u p c o m i n g 
s e g m e n t f e a t u r i n g t h e b e s t of m y w o r k s 
o v e r t h e p a s t few w e e k s . W a i t , w h o a m 1 
w r i t i n g t h i s l e t t e r to a g a i n ? 
A l w a y s T h i n k i n g of Y o u , 
S t e p h e n M a r c e l l u s J a c o b s 
Stephen Jacobs is at 
jaco0731 @>d.umn.edu. 
U/7clecLcled U% \ 
I'm alwoyS gefti-^ g 
posters Stoleinaf°""<jl^efe 
Sol iVteM to \<4e aVout 
^etkofsfkow A 
Why netjost gWe iheWi 
cjoLviTN harderr" 
/\t,a molee'''fe<'«^'«>' 
.for (v.yselhr' 
^ f . < h t l > e i h ° 4 i ( 
Porno Names I Could Go By 
By Eric Simon 
Statesman Staff Writer 
10. James E a r l Bones 
9. Leonardo Denakedo 
8. Donald Hump 
7. Brad Hitt That 
6. SpongeBob Nopants 
5. 69 Cent 
4. Conan O'Bangin 
3. Boner Simpson 
2. The Big Dipper 
1. Thrustin Timberlake 
Eric Simon is at 
simo0389@'d. uinn.edu. 
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T E E - T I M E 
continued from page 28 
being in the H a l l of Fame, it's 
important for parents to pro-
vide a realistic path for them 
as well. 
The large majority of kids 
that play in youth sports pro-
grams wi l l not play that sport 
professionally in the future. 
Most of these kids wi l l not 
be Heisman Trophy finahsts 
or even play college ball, let 
alone high school ball. Par-
ents often forget to reahze 
that athletic programs are 
extracurricular activities. 
Children's education is more 
important than their base-
ball team's record. 
When kids are pushed so 
hard to succeed in athletics, 
their education and other 
parts of their life are over-
looked, which can lead them 
with false hopes of becoming 
a professional athlete, leav-
ing them with Mttle to fall 
back on. 
I t is O K for parents to push 
their kids to work hard and 
stay active while involved in 
an athletic program. 
Athletic programs are 
structured activities that do 
teach kids a lot about respon-
sibihty as well as teamwork. 
I f children are not doing 
their part on the team or are 
not acting responsibly wheth-
er it be on the ice, the field or 
the court, it is O K for parents 
to acknowledge that. 
I t becomes a problem when 
kids are playing to the best of 
their ability, and parents are 
sti l l criticizing them. 
These parents spend too 
much time writing down 
statistics and striving to be 
ranked No. 1 and too little 
time encouraging their chil-
dren to play hard with an 
understanding of the game. 
Most of a l l they forget to 
tell them to have fun playing 
the sport they love. 
Parents need to think 
before they act. 
Before getting out of con-
trol and screaming at their 
kid for missing a lay-up, par-
ents need to think and under-
stand that their actions w i l l 
likely only embarrass them-
selves and their children. 
Youth athletic programs do 
everything to keep children 
active and out of trouble. 
They provide a social envi-
ronment where kids learn to 
work together, a quality very 
important in succeeding in 
life. 
Parents need to understand 
that there is more to success 
than winning. 
Tajen Stockdale is at 
$toc0152@>d.umn.edu. 
K I N E S I S 
continued from page 31 
Kinesis training is not free, 
but you won't find a better 
price. At $40 for an entire 
block, it's just $5 per session. 
I t costs around 6-15 times 
that an3rwhere else. 
I f you think you can't afford 
it, 1 bet there's $10 of junk 
food, pop, bad snacks, cap-
puccinos or alcohol that you 
could cut in a week. 
I f you train on Kinesis and 
work hard, you wi l l notice 
the difference. 
Groups of 3-4 people are 
preferred, so if you have 
friends to workout with get 
them to sign up with you. I f 
you don't have a group, we'U 
fit you into one. 
Sessions run Monday/ 
Thursday and Tuesday/Fri-
day a l l day long, but special 
requests wi l l be taken. 
Contact Curt Sahl i to get 
on the list. 
Curt Sahli is at 
$ahl0026@>d.unm.edu. 
D O G S 
continued from page 32 
weakness was the power-
play," said Tuominen. "Late-
ly we've scored many goals 
on the power-play." 
The game remained tied at 
the end of regulation and at 
1:08 into overtime Gigi Mar-
vin scored on a power-play 
to send the Gophers to the 
W C H A championship. 
"Any overtime is tough," 
said Sales. "We thought we 
played well. I t was equal 
through the first couple peri-
ods. I t was a hard loss." 
With the loss against the 
Gophers behind them, the 
Bulldogs (22-10-4) now must 
prepare for Mercyhurst (32-
1-3) who were the top ranked 
team in the country for much 
of the season. 
"We need to be relaxed, con-
fident about ourselves, move 
the puck really well and play 
good defense," said Tuom-
inen. 
D o n a t e F l a s m a . * « « i i d e a r n u p to 
$ l i e c a i i * t 
mtm t o ^^Mmm 
Find mA hmt thimmm4$ of people save live* and eaana esdara 
oish by donaitiig plasma n^ularty. Flasna is uaed to 
manufikctote iiYedieiiies for people with t m o m jllnes»»» 
D C I P l a s m a Center (21$) 722 -S912 
I I ^ O W e ^ Superior Street www.«ka|4a»M,©owi 
N e w & •Return ^Donors: S 7 S m t t e first week 
U N I V E R S I T Y O F MINNESOTA D U L U T H 
TcA/»K 2007 
Jim Salmela is at 
salm0069@'<l.umn.edu. 
G o t a b a d g r a d e ? D r o p p e d a c o u r s e ? C h a n g e d y o u r m a j o r ? 
Think Summer. 
Summer Term at UMD i s a great c h a n c e to c a t c h up or even get ahead. 
With our three-week May S e s s i o n , and four -week and eight-week S u m m e r 
S e s s i o n options, you c a n f o c u s on a tough course, make up a course that 
didn't go s o wel l , or take c o u r s e s for your new major, it 's a n e a s y choice. 
Think Summer. 
R e g i s t e r n o w ! 
M a y S e s s i o n : M a y 1 4 - J u n e 1 
S u m m e r S e s s i o n : J u n e 4 - J u l y 2 7 
w w w . d . u m n . e d u / g o t o M u m m e r 
" l ^ l c k u p a s u m m e r c a t a l o g o n c a m p u ^ 
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. 
I P A G E 2 7 
e v e r y W e d n e s d a y a t 
OPEN > 
11AM-2AM 
• 5 pool tables 
• 5 dart machines, 2 bar videos 
•golden fee, silver strike bowling 
•foosball, air hockey big buck hunter QQ^* | J J L^UiiffG 
2 0 0 2 L o n d o n R d . 7 2 4 - 9 8 4 5 
The R E E F 
3big screen tv's and pull tabs 
T H E P A W P R I N T 
S P O R T S S C H E D U L E 
M E N ' S H O C K E Y 
W H A T : W C H A P L A Y O F F S 
W H O : S T . C L O U D S T A T E 
W H E N : M A R C H 9 - 1 1 @ 7 : 0 7 P . M . 
W H E R E : S T . C L O U D . M I N N . 
W O M E N ' S H O C K E Y 
W H A T : N C A A R E G I O N A L T O U R N A M E N T 
W H O : M E R C Y H U R S T 
W H E N : M A R C H 9 @ 6 P . M . 
W H E R E : E R I E . P A . 
B A S E B A L L 
M A R C H 1 3 U . O F C H A R L E S T O N ( 2 ) 
S T . L E O ( 2 ) 
M A N S F I E L D ( 2 ) 
L O C K H A V E N ( 2 ) 
M A R C H 1 4 
M A R C H 1 5 
M A R C H 1 7 
M A R C H 1 8 
M A R C H 1 9 
F T . M Y E R S . F L 8 A . M . 
S T . L E O . F L 1 2 P . M . 
F T . M Y E R S , F L 8 A . M . 
P r . M Y E R S . F L 8 A . M . 
H I L L S D A L E C O L L E G E (2) F T . M Y E R S . F L 3 P . M . 
MINNESOIATVVINSBIRMHANDS F T . M Y E R S . F L 12 P . M . 
S O F T B A L L 
M A R C H 1 0 S A I N T J O S E P H ' S C O L L E G E 
M A R C H 1 0 S O U T H E R N I N D I A N 
M A R C H 11 I N D I A N A U N I V E R S I T Y . 
M A R C H U P H I L A D E L P H I A C O L L E G 
M A R C H 1 3 E A S T S T R O U D S B U R G S T A T E 
M A R C H 1 3 N E W H A V E N 
M A R C H 1 4 I N D I A N A P O L I S 
M A R C H 1 4 S H I P P E N S B U R G UNIVERSTTY 
M A R C H 1 5 A L D E P H I U N I V E R S I T Y 
M A R C H 1 5 T I F F I N U N I V E R S I T Y 
M A R C H 1 7 L O C K H A V E N U N I V E R S I T Y 
M A R C H 17 I N D I A N A U N I V E R S I T Y 
M A R C H 1 8 C A L D W E L L C O L L E G E (2) 
O R L A N D O . F L 
O R L A N D O . F L 
O R L A N D O . F L 
O R L A N D O . F L 
O R L A N D O , F L 
O R L A N D O , F L 
O R L A N D O . F L 
O R L A N D O . F L 
O R L A N D O . F L 
O R L A N D O . F L 
O R L A N D O , F L 
O R L A N D O . F L 
O R L A N D O . F L 
1 P . M . 
5 P . M . 
1 P . M . 
9 A . M . 
11 A . M . 
3 P . M . 
11 A . M . 
3 P . M . 
1 P . M . 
5 P . M . 
11 A . M . 
9 A . M . 
1 P . M . 
R E C E N T R E S U L T S 
M E N ' S H O C K E Y 
M A R C H 2 U N I V E R S I T Y O F W I S C O N S I N • 
M A R C H 3 U N I V E R S I T Y O F W I S C O N S I N 
R E C O R D : 1 2 - 1 9 - 5 
W O M E N ' S H O C K E Y 
D U L U T H , MN L 1-3 
D U L U T H , MN T O O 
M A R C H 3 U N I V E R S I T Y O F M I N N E S O T A M I N N E A P O L I S . MN U 2 - 3 
R E C O R D : 2 2 - 1 0 - 4 
M E N ' S B A S K E T B A L L 
F E B . 2 8 U N I V E R S I T Y O F N O R T H D A K O T A D U L U T H . MN W 8 5 - 6 3 
M A R C H 3 UNivERsniY O F S O U T H D A K O T A V E R M I L L I O N . S . D . L 5 6 - 6 0 
R E C O R D : 1 6 - 1 3 
W O M E N ' S B A S K E T B A L L 
F E B . 2 8 S T . C L O U D S T A T E D U L U T H . MN W 8 3 - 7 9 
M A R C H 3 UNivERsrrY O F N O R T H DA K O T A G R A N D F O R K S . N.D. L 54-74 
R E C O R D : 1 5 - 1 4 
T E N N I S 
M A R C H 3 M S U - M O O R E H E A D D U L U T H . M N W 9-0 
M A R C H 3 M S U - M A N K A T O D U L U T H . M N W 7-1 
R E C O R D : 9 - 2 
B A S E B A L L 
M A R C H 6 M S U - M A N K A T O 
M A R C H 6 M S U - M A N K A T O 
M I N N E A P O L I S . MN 
M I N N E A P O L I S . MN 
R E C O R D : 2 - 6 
S O F T B A L L 
F E B . 2 5 M S U - M O O R H E A D S T . C L O U D . MN 
F E B . 2 5 S O U T H W E S T M I N N E S O T A S T A T E S T . C L O U D . MN 
R E C O R D : 1-3 
L . 2 - 3 
L . 4 - 8 
L , 2 - 6 
L, 0 4 
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T e e - t i m e w i t h T a j e n 
By Tajen Stockdale 
Statesman Staff Reporter 
• P a r e n t s a r e g e t t i n g t o o I n -
v o l v e d w i t h t h e i r k i d s a t h l e t i c s 
On Feb. 15, Ray Hoffman, father 
of an 11-year-old boy engaged in a 
youth wrestling match, was caught 
on film entering the mat as his son 
was about to be pinned, throwing his 
son's opponent off of the mat and off 
of his son. Hoffman then proceeded 
to walk towards the cameraman in an 
accomplished fashion. Hoffman later 
said, he regretted what he did. and 
he was embarrassed by his actions 
that have caught the national eye. 
However, the damage was done. 
Hoffman's actions present a situa-
tion that has become far too common 
in youth sports: over-competitive and 
out-of-control parents. 
The problem is that, too often par-
ents are trying to hve vicariously 
through their children. Parents who 
at one time played in a sport, try to 
push their kids to become successful. 
Often times, this is because they want 
to see their children sue-
ceed and have fun But T h e b r a w l that 
other times, parents are 
trying to gain their own e n S U e d left C o s t i n 
personal pride through , , , y 
their children's accom- dead a n d J u n t a 
plishments. I t is when •, i , 
parents do this that the W i t h a t e n - y e a r 
original objectives of c p n f p n r p 
athletic youth programs ^ t ' i i i ' t ' i i ' - t ; -
are forgotten. ~— 
Youth sports programs are 
designed to provide kids with a struc-
tured activity where they can make 
friends, get exercise, build social 
skills and work as a team. Compe-
tition, though necessary in sports 
entertainment, replaces the objec-
tive of youth sports when parents get 
too involved and go too far. 
I n 2002, J i m Wilson received 
wounds requiring over 100 stitches 
by Robert Fleming after a youth base-
ball game. Both men were fathers of 
kids on opposing teams. Fleming was 
said to have yelled 
derogatory names at 
the opposing team 
sparking a confronta-
tion between the two 
men after the 'game. 
The men began fight-
ing when Fleming 
pulled a knife and left 
Wilson with wounds 
" on his face and back. 
I n J u l y 2000, Thomas Junta and 
Michael Costin were watching their 
sons play hockey when an argument 
broke out concerning the levei of 
checking going on during the game. 
The brawl that ensued left Costin 
dead and J u n t a with a ten-year sen-
tence. 
Incidences like those do noth-
ing to guide our youth in the right 
direction or to provide an example 
of acceptable behavior. I t only pro-
vides an embarrassing and occasion-
ally devastating time for these kids 
to go through. When the competitive 
nature parents hold boils over, tragic 
events can occur. 
The fact is that people in general 
are competitive, especially in sports. 
Fans of sports take great pride in 
their favorite team. Fans talk about 
their favorite team as though they 
are a players on the squad, using 
the term "we" instead of "them" or 
"they." I t is understandable that 
parents would want their kids to suc-
ceed and take pride in their success. 
But the win-at-all-costs attitude that 
oarents sometimes give tneir kids 
provides very poor guidance. 
While kids wi l l always dream of 
becoming professional athletes and 
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THE 
STATESMAN 
IS LOOKING 
FOR WRITERS 
FOR THE 
FOLLOWING 
SECTIONS: 
OUTDOORS 
SPORTS 
STUDENT 
LIFE 
NEWS 
HUMOR 
A&E 
COME TO 
130 KIRBY 
STUDENT 
CENTER TO 
APPLY. 
WINERY^ 
750ML Cabernet, S R^J^^ 
Chardonnay, Merlot, ^ ' V I O N T H 
Shiraz Or Pinot Grigio 
Rex Goliath 
Wine 
$597 
750ML Robert Mondavi 
All Types 
Private 
Selection Wine 
$597 
750ML Red, White Or Rose 
Menage a Trois 
Wine 
$797 
^ 24-Pack Cans Regular Or Light 
Michelob 
Golden Draft 
$1397 
1.75 Liter 
Petri Brandy 
$1097 
12-Pack Bottles 
New Castle 
Brown Ale 
1.75 Liter 
^ Phillips 
I Vodka Or Gin 
$997 
1.75 Liter 
Canadian 
Hunter 
SALE PRICE $11.97 
MAIL-IN REBATE-3.90 
$397 
97 
12-Pack Bottles 
Regular Or Light 
St. Pauli Girl 
Beer 
97 
Final Cost After Rebate 
Sale Prices Good Through 3/10/07 • HOURS: Mon-Sat 8am-1 Opm 
625 West Central Entrance, Duluth (Located Next To Cub Foods) 722-4507 
*The Statesman promotes "Thinking Before Drinking" 
C o l l e g e H o y a S s S S B n e 
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N o r t h l a n d a n d N a t i o n w i d e I n f o r m a t i o n 
Northtandlnformation.com NorthlandDirectory.com 
NoithlandWeb$ites.com Northland247.cont 
T H A N K S J l " „ ^ 
T H E N A T I O N A L G U A R D 
'm in t h e G u a r d to h e l p p a y for 
s c h o o l . A n d wi th t h e C o l l e g e First 
E n l i s t m e n t O p t i o n * , I won ' t b e 
el igible for federal d e p l o y m e n t for 
t h e nex t t w o years . It j us t m a k e s 
s e n s e - s i n c e they ' re 
p a y i n g for it, t h e y 
w a n t m e In c lass . 
G e t a h e a d in l i fe w i t h N a t i o n a l G u a r d . C a l l n o w ! iy 
• U p t o 100% T u i t i o n A s s i s t a n c e • L e a d e r s h i p T r a i n i n g 
*Not available in all states. 
Seniors' last run in 
the WCHA playoffs 
I,AliAMIE ( AKI ,S( )N/S IA TLSMAN 
Bryan McGregor looks to put the puck past Wisconsin's goalie. 
By Eric Johnson 
Statesman Staff Reporter 
For the seniors on the Bul l -
dog men's hockey team this 
weekend was the last hoorah, 
as the regular season came to a 
close against Wisconsin at the 
DECC. 
Bryan McGregor, Josh John-
son, Jeff McFarland and Ryan 
Geris suited up for the final 
time as Bulldog hockey play-
ers. 
"It hasn't really hit me yet 
that this is the end of the line 
here," said McGregor. "1 think 
it won't really hit until the 
team meets after the season 
for meetings and workouts, 
and 1 win no loiter be a part 
of that." 
UMD lost the first game of 
the series with Wisconsin and 
managed to skate to a 0-0 tie in 
the second. 
The shutout was the second 
of the season for Johnson a 
senior goaltender. 
Although a tie is not what the 
team was looking for, there is 
still a sense of pride in not tak-
ing a loss in the final game. 
'T think it was nice to go out 
and at least get a tie," said 
McGregor. "I know all of us 
were puUing for a win, but we 
knew it would be a tight game 
and glad to have come out with 
at least a tie." 
Now that the season has 
come to a close the team can 
start looking forward to a play-
off run. 
This gives the seniors one 
last chance to make it a special 
year for BuUdog hockey. 
"1 think this team is a sleep-
ing volcano," said McGregor. 
'We are ready to go off at any 
moment. We have (much) un-
tapped talent and (our) offen-
sive power is deceiving when 
looking at our record. We could 
easily put together a nice ht-
tle run and really turn some 
heads." 
Confidence will be a key to 
any potential playoff run the 
team wiU put together. 
The Bulldogs wiU enter the 
playoffs as the No. 9 seed and 
obvious underdog against the 
St. Cloud State Huskies. 
As for the long term future of 
the team, the players beheve 
they have the right mix of guys 
and are poised for big things. 
"1 think the future looks bright 
for our team," said McGregor. 
"1 think we are due to make a 
big impact in the league." 
For the seniors, the future 
is now as they look to make a 
strong push through the play-
offs. 
Eric Johnson is at 
joh02233@>d. umn.edu. 
1-800-GO-GUARD • www.l-800-GO-GUARD.com 
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Dakotas end Bulldogs' post-season for bodi squads 
By Jud Turk 
Statesman Staff Reporter 
Both UMD Bulldog basket-
ball teams ended their season 
in the semi-final round of the 
North Central Conference 
(NCC) playoffs last Saturday. 
The men's team lost in a 
close battle against the Uni -
versity of South Dakota 56-
60. 
Top scorers for the Bu l l -
dogs were Jordan Nuness and 
John VaudreuU with 15 points 
apiece. 
Lead scorer for UMD, Bryan 
Foss, was held to just seven 
points in the contest, but he 
led the team in rebounds with 
10. 
The Bulldogs finished their 
season 16-13 after winning 
seven games in a row in Feb-
ruary. 
The women's team was 
handed a heavier loss when 
they were beaten by North 
Dakota 54-74. 
Katie Winkelman led the 
Bulldogs with 30 points and 
12 rebounds in her final game 
for UMD. 
The women finished with 
a record of 15-14 overall and 
a fourth place finish in the 
NCC. 
Foss, Winkelman and J u s -
tine Axtell were a l l named to 
the Al l -NCC team. 
Jud Turk is at 
turk0026@d.umn.edu. 
LAH..\MII AHI.SON/SI A'I KSMAN 
Above: Katy Freeman drives towards the lane in the Bulldogs' 
final home game. Below: Matt Rawley is double teamed as he 
works for a basket in the paint in his final home game. 
M 
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U n e x p e c t e d l y P r e g n a n t ? 
I f you are pregnant and considering adoption for your baby.... 
W E W O U L D L O V E T O T A L K T O Y O U ! 
We are a young, happily married couple in the Duluth area looking to adopt a 
healthy infant. We are a fun and happy couple with lots of love to give! 
We are agency approved in Minnesota, and are open to a relationship with you. 
We would love to talk to you i f you are considering adoption! 
Piease contact us at anytime! 
Call 888 834 2041 or E mail nrhope2adopt@hotmaiI.coiii 
_ m,„ 
imixm 
See o u r C o n ^ or/ /on\s^ 
Perform every Safurdoy 
HAPPY 
HOUR 
D A I L Y f r o m 
4 p m - 7 p m 
O P E N 
M o n d a y - S a f u n J a y 
4 p m - 2 a m 
2 1 1 E . S u p e r i o r S t . • D u l u t h • 7 2 2 -
L A R A M I E C A R L S O N / S T A T E S M A N 
Kinesis : a new way to train 
I P A G E 31 
By Curt Sahli 
Statesman Guest Contributer 
I f you're one of the 4,000 or so people who 
venture through the new fitness facility every 
week, there is a good chance that you've seen 
it. Maybe you sti l l don't know what it is or 
what it's for. It 's called 
Kinesis, and although 
it looks tame, don't be 
fooled. 
No other college or uni-
versity in the country has 
this equipment, so it's a 
rare opportunity for UMD 
students and faculty to 
take advantage of. 
This versatile equip-
ment is capable of joint-
friendly, hght resistance, 
muscle toning workouts 
but packs the punch to 
humble the fittest among 
us i n less than half an 
hour. You can: puU, push, 
press, kick, crunch, squat, 
jump, "fly," extend, curl, 
abduct, adduct, twist, lunge, slalom, row, 
"superstar" and more. 
Since our bodies become used to a repeti-
tive workout style, we need to change it up 
once in a while. I f you've spent months doing 
the same lifts for upper or lower body, the 
same cardio routine or another workout and 
noticed diminishing returns, it might be time 
for something new. 
What Kinesis is good for 
• F l e x i b i l i t y : You wi l l work in a 
full range of motion. 
• F u n c t i o n a l S t rength : Workout 
moves resemble real life activi-
ties. 
•Toning: Increased set duration 
allows for higher repetitions. 
•Balance /Stab i l i ty : One legged 
exercises strengthen stabilizer 
muscles. 
•Core S t rength : Learn to move 
the shoulders separate from the 
hips. 
•Propr iocept iv i ty : You'll 
become more conscious of your 
body's position. 
The program is structured into 30-minute 
sessions moving from machine to machine 
,achieving a full-body workout. A "block" of 
sessions lasts four weeks and involves two 
workouts per week for a total of eight ses-
sions. 
Four "blocks" of programs provide a full 
semester of training if 
you're up to the challenge. 
Each week you wi l l expe-
rience new moves that 
progress in difficulty and 
muscular involvement. 
The body's core (abdom-
inals, obliques and low/ 
mid back) become more 
heavily utilized when 
using Kinesis. 
When training, you'll 
spend 3-4 minutes at each 
machine performing 3-6 
maneuvers. The major 
difference between this 
training style and that of 
standard weight lifting 
is that with Kinesis, you 
spend at least one min-
ute in non-stop repetitions of a given move, 
whereas a typical set in the weight room 
lasts only around half as long. 
I t doesn't matter if you're thin, thick, 
young, old, out of shape or in shape. You'll 
set the resistance for what fits you. 
Anyone can get a tremendous workout i f 
they bring the effort. 
C l l K I S T I N F , M( )KI- iA / S r.Vl KSMAN 
Personal trainer Curt Sahli demonstrates a chest i press/lunge ex-
K I N E S I S to page 26 ercise, which is just one of250+ moves utilized in the programs. 
Belter Ingredients. Better Pizza. 
6 2 4 - 7 8 0 0 
4 9 2 0 G r a n d A v e n u e 
L a r g e 2 T o p p i n g 
7 2 6 - 1 8 0 0 
1 3 5 E a s t C e n t r a l E n t r a n c e 
2 M e d i u m 2 T o p p i n g s 
a n d 2 l i t e r 
$ g 9 9 
expires 3/23/2007 
$•^599 
expires 3/23/2007 
The University of Minnesota Duluth 
SPORTS 
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Dogs advance to N C A A playoffs 
B y J i m S a l m e l a 
Statesman Staff Reporter 
After a heartbreaking 3-2 
overtime loss to the Minnesota 
Gophers in the semifinals of the 
WCHA tournament, there was 
some doubt whether the UMD 
women's hockey 
team would make 
last Saturday's game being their 
last game. "We feel like we have 
another life now." 
On Saturday afternoon at Bid-
der Arena in Minneapolis, the 
Bulldogs and Gophers played a 
tightly fought contest with both 
teams playing for a spot in the 
NCAA tournament. 
.......^ , , , The Gophers 
the NCAA tourna- W e 1166(1 t O 0 6 struck first late in 
ment. , , r ; i i . period at 
After losing con- r e l a x e d , C O n i l d e n t 19:20 when Andrea 
trol of their own des- i , , Nichols scored on a 
tiny, the Bulldogs a O O U t 0 U r S 6 l V 6 S , power play to put 
needed Wisconsin to 4 .1 ,^ v ^ , , . , U Gophers ahead 
beat Minnesota to H l O V e t h e p U C k 1 6 - i-O. 
help their chances i ] i i n r i H n l n v '^ ^^ . Bulldogs 
to get a selection. ^ ^ ^ Y ^ 6 1 1 a n Q p i a y answered early in 
After Wisconsin o r i n H rlfifp>ncc» " second period 
beat Minnesota at 4:12 when fresh-
man forward Saara 
— — Tuominen scored 
3-1 Sunday after- - S a a r a Tuominen 
noon, denring the 
Gophers an automatic selection 
into the NCAA tournament, the 
door reopened, and the Bulldogs 
earned an at-large selection. 
The Bulldogs wi l l play No. 2 seed 
Mercyhurst tomorrow at 6 p.m. in 
the first round of the NCAA tour-
nament in Er ie , Pa. 
"For sure, that could have been 
the end of our season," said senior 
defenseman J i l l Sales after being 
asked if she was worried about 
on a power-play goal. Freshman 
forward Emmanuelle Blais and 
Sales assisted on the goal. 
After the Gophers retook the 
lead, the BuUdogs evened up the 
game 2-2 early in the third period 
with another power-play goal this 
time from senior forward Jessica 
Koizumi at 4:50. Tuominen and 
Sales assisted on the goal. 
"For most of the season our 
DOGS to page 26 
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Senior forward Jessica Koizumi takes a slap shot in their game against the University of 
Minnesota on Feb. 17. I n tbis series, tbe Bulldogs swept tbe Gopbers but were't so ludsy 
in tbeir last meeting wben tbey lost last weekend in tbe W C H A semifinal game. 
Liz Palkie runs her way to Nationals this weekend 
B y C h a r l e n e H u d a l l a 
Statesman Staff Reporter 
UMD freshman L iz Palkie 
of Carlton, Minn, wi l l be in 
Boston this weekend for the 
2007 NCAA Indoor Track and 
Field Championships. Palkie 
is the only athlete from UMD 
competing in the meet. 
She was an automatic 
qualifier for the 800 meter 
when she ran a 2:11.63 at 
the University of Minnesota 
a few weeks ago. 
Although this is the only 
event she is participating 
in at Nationals, it is not 
her only event. Palkie also 
runs the mile and anchors 
the 4x400-meter relay team, 
which holds the new school 
record of 3:56.01. 
Palkie is a freshman here 
at UMD, yet it is her third 
year as a college student. 
She was at the University of 
Minnesota on a hockey schol-
arship and stayed there two 
years, taking time off from 
track. 
"1 haven't run track com-
petitively in a few years, so 
I didn't put a ton of pressure 
on myself," said Palkie, 
Hard work and the right 
attitude is what has gotten 
Palkie so far and her team-
mates know it. 
"She always has a positive 
attitude and never complains 
about the workouts coach 
gives," said teammate sopho-
more Greta Stangl. 
"L i z is one of the hardest 
working teammates 1 have 
ever had and is a great lead-
er," said sophomore Alyssa 
Wendt, another teammate. 
A hard work ethic isn't the 
only thing that has made 
Palkie so successful. 
"Having amazing team-
mates that push me during 
workouts has really helped 
me this season," said Palkie. 
Her coach, John Fulkrod, 
speaks very highly of the ath-
lete. 
"For as great of a run-
ner as she is, she is even a 
nicer person," said Flukrod. 
"She knows how to train and 
always is in good shape. She 
just knows how to get ready 
to perform." 
Palkie's indoor season con-
sisted of personal bests for a l l 
her events, including the 800 
meter that quahfied her for 
Nationals. She is also a cross 
country runner and missed 
Nationals by only four sec-
onds in the 6000 meter. 
As for preparing for this 
weekend, Palkie said she is 
trying to get decent rest along 
with a few solid workouts. 
"1 don't feel 1 should be 
nervous because God already 
blessed me with so much this 
season, and 1 know 1 am com-
peting for love of the sport," 
said Palkie. "No matter what 
happens 1 wi l l know that 1 
gave 100 percent." 
Charlene Hudalla is at 
huda0033@>d.umn.edu. 
:Mi^ 
COURTES-i- OE SPORTS INK lliMA I ION 
Palkie earned N C C athlete 
of the week Feb. 20 wben sbe 
automatically qualifed for tbe 
national meet witb a time of 
2:11.63 in tbe 800. 
